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E n el importante pe r iód i co de la H a -
bana L a Marina encontramos u n largo y 
detallado a r t í c u l o , cuyos detalles han pro-
ducido « n nosotros una doble s e n s a c i ó n : 
Bí>r una parte, la sa t i s facc ión de ver co-
sió u n pueblo que fué engendrado á la 
v-ida de la c iv i l i zac ión por el pueblo espa-
ñol adelanta y corre por manera extra- i 
ordinar ia ]K)T e l camino de los adelantos! 
todo; la otra sensac ión es la de pensar, 
j ó m o y por q u é en tantos siglos anduvo i 
tan despacio, mientras ahora, en tan po-! 
eos a ñ o s , corre, ó mejor dicho, vuela; á 
esto no nos queda otro remedio que ex-
clamar con V i r g i l i o : Vivit sub pectorel 
vulnus; pero esto no qui ta que, c o p i á n - i 
dolo del Mercurio, de Chi le , repitamos 
lo que este pe r iód ico dice de nuestra an-
t igua colonia: 
E l censo de 1907, ú l t imo que se ha hecho, 
ajó la población eu 2.048,980 habitantes; en 
nueve años (desde 1899) ha avnnentado eu 
más de medio mil lón. 
La adminis t rac ión sanitaria, regida por 
an Ministerio especial, ó secretario del des-
pacho (primer pa ís en el mundo qiief'esta-
bleció ese departamento), ha extinguido ab-
solutamente la fiebre amarilla, el paludismo, 
la viruela, el sa rampión y las numerosas en-
lermedades clasificadas por la patología in-
tertropical ; la mortalidad ha bajado á u n 
trece por m i l (uaa de las m á s cortas propor-
ciones que se registran en el mundo) ; la na-
talidad ha subido á 34 por m i l , y el aumen-
to de la población, no contando las inmig-ra-
ciones, es de cerca de cincuenta m i l perso-
nas por año. 
Se ha realizado lo que hace a lgún tiempo 
se hubiera creído milagro, sólo posible por 
gracia de poderes sobrenaturales: hacer de 
Cuba uuo de los países más saludables de la 
tierra. 
No menos digna de señalarse como ejem-
plo notabi l í s imo es la reforma de l a instruc 
;ión pr imar ia ; 3.774 escuelas, con maestros 
competentes y bien retribuidos, con abundan-
te y adecuado material pedagóg ico ; con mó 
v.odos modernos de educación instructiva y 
objetiva, con 210.092 alumnos y con el 78 
por ciento de asistencia, proclaman altamen-
te el gigantesco avance logrado, difundiendo 
por todas partes las benéficas luces de la 
cultura. 
Se han aumentado considerablemente las 
.Vías de comunicac ión , 5.433 k i lómet ios de 
ferrocarriles y 2.304 de ca-rreteras distribu-
yen por todos los lugares habitados de La isla 
(os art ículos de importación y conducen á los 
puertos, para ser exportadas, los preciosos 
Erutos del suelo cubano. 
Los servicios de Coneos y Telégrafos, or-
ganizados y regidos con tanta perfección co-
pio donde los haya mejores, cuentan con 487 
oficinas, 9.952 k i lómetros de l ínea, 9 estacio-
nes de telegrafía inalámbrica y 3Ó8 l íneas de 
Pervicio particular, aparte de las destinadas 
id servicio de la Guardia r u r a l ; la adminis-
t rac ión postal v telegráfica dió curso el año 
pasado á 63 millones de cartas y 64.5.000 te-
legramas. . 
Atienden á la defensa nacional y á la con-
Bervación del orden públ ico u n Ejercito^ ue 
5.000 hombres (de infantería y cabal ler ía) , 
bien equipado, instruido, disciplinado y pa-
gado, y un Cuerpo de Guardia rura l , de 5 .2^ 
plazas con las mismas excelentes condicio-
nes que, además de las funciones ordinarias 
de policía de.seguridad en los campos, tiene 
las propias del anua de caballería en tiempo 
de guerra. . , , 
Esparcidos por toda la isla hay 175 g a n -
des ingenios (fábricas de azúcar ) , que el ano 
pasado produjeron 1.836.207 toneladas de eli-
d i ó art ículo, y cuya producción en el piesen-
te año se espera que llegue á 2 millones de 
prod 
anda y valor, alcanzó en el mismo pe-
)do 823.082 quintales, con una expor tac ión 
cuanti 
r íodo 
de 26.331-835 pesos. 
Siguen inmediatamente en importancia la 
exportación de minerales, frutas, madera, 
cera y miel . , 
Cuando se leen las cautidaaes que va lúan 
el comercio de Cuba, cuyo total volumen con 
relación á la población ocupa el segundo lu-
gar en el mundo (sólo le supera el de Ingla-
terra), hay que asombrarse del esfuerzo in-
dustrial y mercantil que significan y de la 
riqueza que distribuyen 237.774.700 pesos 
(dollares), de los cuales 329.178.865 represen-
lan la expor tac ión y 10S.og5.855 la importa-
ción, con una diferencia en favor de Cuba 
»le 21.083.030. 
¡ A c u á n t a s meditaciones no se prestan 
estos datos I ¡ C u á n t a s conciencias no se 
r e p l e g a r á n sobre sí mismas y bajando la 
cabeza y metiendo la mano en su pecho 
no e x c l a m a r á n !: ¿ C u m p l í con m i deber 
cuando en mis manos estuvieron lc»s des-
t inos de mi pueblo? 
N o ha pasado a ú n una g e u c r a r i ó n , no 
EC ha transformado por nueva ed t tcac ión 
u n pueblo ontero; los hombres son" los 
mismos, el c l ima no ha cambiado y , sin 
embargo, todo ha variado all í . ¿Qnú ha 
BU cedido, pues, para tan radicaj muta-
ción ? 
N o es m o t i v o tan serio y trascenden-
ral para tratado en u n a r t í cu lo de per ió-
dico; dejemos á la His to r i a que formule 
sus juicios definit ivos é imparciaies, y en 
cuanto a nosotros, fijemos sóio nuestra 
í i tcnción en que en el fondo de todo esto 
no hay m á s que una cosa que salta á la 
vista del m á s lerdo. 
Todo ello es tá , sencillamente, en que, 
contra todos los males, hay siempre, cuan-
do se quiere poner remedio, una vo lun -
tad, y que cuando és ta es firme, potente 
y vigorosa y que los que tienen e l deber 
de apoyarla lo hacen de verdad, e l bien. 
E1 orden y las leyes se cumplen , y el que 
quiere redimirse se redime. 
Para lograr esto y mucho m á s basta 
sólo con los tres remedios que San Agus -
t í n recomienda a l que quiera seguir el 
camino de la v i r t u d , que se reducen á 
esto: Querer, querer y querer. 
Esta misma f ó r m u l a era la que en uno 
de nuestros a r t í c u l o s de los pasados d ía s 
r e c o m e n d á b a m o s a l s eño r min is t ro de H a -
cienda; que el Sr. Navarro Reverter quie-
re de^ veras red imir de la miseria y del 
oprobio nuestro c r é d i t o , pues en vez de 
dejar para otro presupuesto la reorgani-
zac ión de los servicios, comience por ella; 
que para esto hay que desmochar, rom-
per, rasgar y aun r e ñ i r con los propios 
amigos, h á g a l o , que l a Patria es antes que 
todas las consideraciones personales. " 
N o olvide el s eño r min is t ro de Hacien-
da aquel proverbio lat ino que dice: Pul -
chrior est miles in proelio casus, quam 
infiiga salvus, y que no debe dejarse para 
m a ñ a u a lo que se puede hacer hoy, y hoy 
lo pr imero, lo pr inc ipa l , es r ed imi r la 
Hacienda, y lo d e m á s se nos d a r á por 
a ñ a d i d u r a . 
R . A S C H A M 
k a en 
E L ENTUSIASMO SE DESBORDA 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
A f l u e n c i a de l a b r a s i o r e s . L l e g a d a úml 
S r . H e r r e r a . Ui t imando detaS ios . 
PALENCIA 4. 21,35. 
Siguen llegando en gran n ú m e r o , y 
procedentes de diversos pueblos, nume-
rosos labradores con el exclusivo objeto 
de asistir al grandioso m i t i n de m a ñ a n a . 
E s p é r a n s e a d e m á s 300 represeutaciones 
de la provincia de L e ó n . 
H a n llegado t a m b i é n los oradores, en-
tre ellos el cu l t í s imo periodista, director 
de E L DEBATE, de M a d r i d , á quien se 
hizo u n ca r iños í s imo recibimiento , salu-
d á n d o l e en l a es t ac ión la Junta organiza-
dora y numerosos labradores. 
D. A lbe r to Corral l legó d e s p u é s de re-
correr los pueblos de la provinc ia ; viene 
entusiasmado del excelente e s p í r i t u que 
anima á la clase agricul tora. 
A las cinco de l a tarde ce l eb róse una 
importante r e u n i ó n en el C í r c u l o Ca tó l i -
co, á la que asistieron la Junta, los orado-
res é i m p o r t a n t í s i m o s elementos, que u l -
t imnron detalles, estudiando los medios 
de acción m á s convenientes para que el 
gran m i t i n de m a ñ a n a sea eficaz. A este 
efecto, se c o n s t i t u i r á n Juntas pennanen-
tes, que e m p r e n d e r á n una ac t iv í s ima cam-
p a ñ a en pro de la c reac ión de Sindicatos 
y Cajas cooperativas para llegar á la Fe-
derac ión de la provincia . 
M a ñ a n a por la tarde, y en e l C í r c u l o 
Cató l ico , t e n d r á lugar una velada, en la 
que h a b l a r á n D . V a l e n t í n G ó m e z y don 
Anacleto Oreja. 
Palencia ostenta u n a n i m a d í s i m o y pre-
cioso aspecto; hoy fué t r a í d o desde Va-, 
l ladol id el p e n d ó n morado. 
Es esperado el director de E l Diario 
Regional. 
L a o p i n i ó n sensata reprueba algunos 
a r t í cu los injuriosos publicados en la 
Prensa. 
L a Plaza de Toros ha sido ya a r t í s t i ca -
mente engalanada. E l t iempo c o n t i n ú a 
e s p l é n d i d o . 
A ú l t i m a hora l legaron las representa-
ciones do Val ladol id y Burgos. 
Las adhesiones c o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e 
á mil lares de todos los pueblos de Castil la 
y de muchos de A r a g ó n y C a t a l u ñ a . 
Los jaimistas c e l e b r a r á n m a ñ a n a una 
velada en honor del gran t r ibuno D . Es-
teban Bilbao. 
E l d í a p o l í t i c o 
P a l a b r a » , p a l a b r a s . 
Tarde de discursos, de golpes de pecho y 
de protestas de honorabilidad. En casa de 
Barroso se reunieron cuatro amigos un buen 
día , que casnaimente los cuatro estaban re-
i lacionados con un asuntilio de jus t ic ia ; pero 
Barroso 110 dejó hablar de aquel asunto, por-
que no. se lo pena i t í a su honor. 
| r.a'-sol fué ministro con. Barroso, compar-
tieron los ágapes ú-c Gobermición en tardes 
de Consejo ; pero sólo pensó en las indignida-
¡ des CMiietidas por su compañero cuando de-
1 jó de serlo, y 1103' su honor le obligaba á de-
cir af|ucllas cosas que tanto le remord ían . 
Un diputado de la mayor ía , el Sr. Fe rnán-
dez Jiménez, es u.no de los famosos reunidos 
en cnsa deí entonees ministro de Gracia y 
Justicia, Sr. Barroso, y él se acusa de haber 
preparado el untaño: pero hoy su honor- le 
impide 0:1 llar aquéllo, y cuando el presiden-
te del Consejo le censura su conducta pasa-
da y su actitud presente, él tiene una frase 
de disculpa resignada, y dice: 
.xSeñor presidente def Consejo de minis-
tros; S. S. me.condena en costas á mí solo; 
parta la pKína con el Sr. Gasset.» 
Y la Cámara ríe, r íe estruendosamente, co-
mo ríen los n iños , como deben rc i r los 
justos. 
Y , por ú l t imo, es Pablo Iglesias, la temible 
voz, el que entierra al Gobierno y tiene pora 
la Justicia una ú l t i m a puña l ada . 
Y sobre todos, el espí r i tu de Canalejas. 
Rste, desorientado, nervioso, fulmina acusa-
ciones contra el Sr. Fe rnández J i m é n e z ; com-
padece á Gasset, á quien ve en camino de 
perdición, y tiene un c:esto de tutela pora 
Hnrroso, qué ; arreilenado en el banco azul, 
sigue impasible el curso del debate... 
CANCIÓN Á ÜNA F U E N T E 
" L i O Q U f l C E S T l I M P í l A H " 
¡Oh, fuente desvelada, 
que eu uoche sosegada 
modulas tu romántico cantar; 
sólo la sacra fuente del olvido 
pudiera acato al corazón dolido 
tan plácida sonar I 
Voz do la^ noche en calma, 
palpitación del alma 
que anima el valle y mansa se áuimió.., 
A veces euena tu murmuHo blando 
tan débil, que parece que soñando 
la tierra suspiró. 
• Del canto de la vida 
estrofa que, perdida, 
no lograron las sombras extinguir; 
insomne queja de tan levo qecnto 
como el que de arpa ociosa roba el viento 
sus cucrdüs al herir... 
Callado el tiempo avanza; 
su misteriosa danza 
las negras horas destrenzando van... 
Duermo la brisa entro la fronda quieta. 
Todo calla... La fuente y el poeta 
velando sólo están. 
Como triste doncella 
que toma ya su huella, 
por su amante olvidada, al patrio hogar, 
la luna-, desolada peregrina, 
al escondido vallo se encamina 
con recatado andar. 
Ya en él su planta posa. 
En ronda cautelosa, 
registra el bosque su argentada luz; 
llega al río y, después que en él se baña, 
sube pura del .templo á la espadaña 
para besar la cruz. 
Desciende per el prado; 
trepa, luego al collado, 
que ya de nieves el Abril limpió, 
y al trasiwnor la silencioea cumbro, 
recoge al paso su difusa lumbre, 
que á nadie despertó... 
Tú sola la has sentido; 
tu dulce voz ha sido 
la sola-, ;oh, fuente!, que escuchó al. nfláuc*» 
la sola que en su lánguido papr-x 
cual do un discreto guía, el cuchicheo, 
ha oído susurrar. 
A orillas dd camino, 
tu próvido destino 
no ce al sediento remediar tal vez, 
eino aliviar con tu canción inquieta, 
del alma de un amanto ó do un poeta, 
la inapagable sed. 
Yo sé qué vida loca 
poniendo fué su boca 
á cuantas fuentes manan por ahí, 
y en ninguna halló alivio á su fatiga, 
hasta que en esta soledad amiga 
t© oyó sonar á t i . 
Preciso es, pues, que escondas 
entfe- tus claras ondas 
rara virtud do origen celestial. 
Do tu rumor bebió, y eso ha bastado; 
en va.no. do esas otras ha admirado 
la fábrica triunfal. 
Honor de regias plazas, 
el agua en ricas tazas 
quebraba su irisado surtidor; 
mas aunque en bellos mármoles corrí», 
la queja del esclavo parecía 
llevar en su rumor... 
No así la que tranquila 
de tus piedras destila; 
libre y sin pompa fluye su raudal; 
roca sin labra tus tesoros cela, 
y un laurel con sus ramas endósela 
el pobre manantial. 
Pero hallan á sus males 
remedio en tus cristales 
el viejo hastío y el dolor precoz; 
y hablas tan dulce en la nocturna calm», 
quo como tengan los que eecuchan alma 
¡no hay resistir tu vozl 
Tá nunca estás callada; 
si.en noche sosegada 
todos duormen, alguno ha de velar. 
¡Acaso quiso Dios que ni un instante 
sin una voz que su hermosura cante 
pueda la tierra estar! 
Mas no es solo belleza 
la fiel Naturaleza; 
es madre de los hombres, es amor, 
y no ha de hallarla nuestro pecho muja 
cuando á buscarla entre la sombra acuda, 
plañendo su dolor. 
Y hay almas ruiseñores;, 
sus púdicos amores 
sólo en la noche atrévenso á gemir, 
y buscan en la fuente desvelada 
una voz que la voz idolatrada 
tal vez llega á fingir: 
Si calla tu comente, 
¿quién hablará al doliente 
que á BU ventana te salió á escuchar, 
única en que una luz perenne brilla, 
cual la que vela sola en la capilla, 
delante del altar? 
lOh, fuente desvelada! 
1 Quo no consiga nada 
parar tus ondas ó acallar tu son! 
I Nunca eso acento misterioso cille, 
con que el alma serena de esto vade 
habló á mi corazón! 
Ni te entumezca el frío; 
n i abrasador estío 
agoto tú purísimo caudal. 
Y á cuantos pasen la remota ai.lea 
voz de los ciclos tu mu.•!millo sea 
y bálsamo á su mal. 
E N R I Q U E M E N E N D E Z P E L A Y O 
K(2 
P 
q u e r e g a l a B U D E B ñ T H á s u s l e c t o r e s . 
TREJHTA VALES dan 
d e r e c h o á un blliefe 
para eí sorteo de 
4 . 0 0 0 PTAS. que se 
celebrará en ios pri-
meros días de Julio. 
- = ^ = ^ = - ~ O—= 
E L PROBLEMA D E FERMÁT 
C A Ü S H I ^ I H P J l H l S I É f á 
5Hay por casualidad entre los lectores de 
EL DEBATE alguno que desee ganar 125.000 
francos ? S i le hay, yo voy á indicarle el me-
dio, que ofrece sus dificultades, pero no pe-
ligros; no se trata de coger bandidos, ni vi-
3ios ni muertos. 
Para embolsarse esa bonita sumd, basta 
enviar á la Sociedad de Ciencias de Gotinga 
la solución del problema de Fermat. 
Fermat fué un matemático francés que vi-
proposiciones de ayer Son Tas ú l t imas que 
Francia está dispuesta á estudiar. 
L a a b d i o a a i ó n d e l S u l t á n . 
PARÍS 4. 
S e g ú n dice Le Temps, el S u l t á n de Ma 
rruecos insiste eu abdicar y salir inmediata-
incrite para Rabat. 
C r e c e l a e f e r v e s c e n c i a s 
TÁNGER 4. 
Ayer ha circulado el rumor de haberse al-
terado el orden eu Marrakesh á causa de ha-
llarse en completa a n a r q u í a las tribus xe-
rifiauas. 
La noticia carece de fundamento. 
E n toda la parte de Uxda se nota desde 
viÓ en Toulouse en el sivlo k x u . S# ocupó ^ ías STan efervescencia, sobre todo eu 
mucho en p.i ¿«ta/ifo ó* inc v v ^ í / v í ^ c las tr ibus de I b a í a y Benibuaxin, entre las 
cuales se ha ptedicado la guerra santa, for-
m á n d o s e harkas muy nutridas, que se dispo-
nen á impedir que las tropas francesas se 
ucho e  el estudio de las propiedades de 
los números y propuso señaladamente el si-
guiente problema en la ecuación siguiente: 
Xn + y n = Zn 
Tratemos de sustituir las letras X , Y , Z y 
n par números. S i suponemos n = 2, fácil-
mente enconiraremos números para X , Y , 
Z, por ejemplo: 
32 + 42 = 52 
ó sea 9 4- 16 = 25. 
Pero si tomamos para n una cifra superior 
á 2, es decir, si tomamos potencias superio-
res al cuadrado, no encontramos para X , Y , 
Z n ingún número que satisfaga. 
¿Por qué? Aquí está el busilis de los 
125.000 francos. Fermat, en una nota de una 
de sus obras, dijo haber encontrado la de-
mostración de esa imposibilidad cuando n 
es mayor que 2. Pero no la dejó escrita, y 
después ningún matemático ha podido dar 
con ella. 
Hace cinco años, un matemático de Darms-
tadt, llamado Wolfskchl, que se habla 'ocu-
pado mucho, aunque inútilmente, en la re-
solución del problema, fundó un Premio de 
125.000 francos para la primera persona que 
presente tina demostración de esa imposibi-
lidad. 
Desde entonces, afluyen sin cesar Memo-
rias á Gcettingen; no solamente los mate-
máticos de entrambos mundos, sino además 
ingenieros, profesores, banqueros, eclesiásti-
cos, oficiales, señoras, etc., han enviado sus 
trabajos acerca del problema. 
Pero hasta ahora nadie ha dado la demos-
traciÓ7i pedida; el premio está todavía por 
ganar. Un espiritista ha interrogado al es-
píritu de Fermat para que éste le diera la 
demostración; pero el espíritu de Fermat se 
ha hecho el sordo. 
Ahí tiene el lector el medio de ganar 
125.000 francos..., sin perjíiicio de seguir re-
cortando los vales de EL DEBATE, que es 
asunto mucho más fácil. 
E C H A U R I 
7 S 3 ~ E I Z - I I K F 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
U n c o n d e n a d o . 
BERLÍN 4. 
El boticario Schainarch, principal acusa-
do eu el proceso incoado por envenenan!ion. 
tós ocurridos en el Asilo de Froebelstrasse, 
ha sido condenado hoy á cinco años de 
pris ión y 2.500 francos de multa. 
C r é d i t o de 100 m i l l o n e s . 
En la Dieta se ha presentado una pro-
posición pidiendo u n crédito de cien millo-
nes de marcos para combatir la preponde-
rancia é in t rus ión de los polacos y daneses^ 
po l a Rusia occidental 
r e ú n a n en Tazza, como es su propósi to . 
Las columnas francesas se es t án concen-
trando en la or i l la derecha del Muluya y una 
importante columna de ar t i l ler ía marcha sobre 
Tituza, para batir á los rebeldes. 
vSe espera de un momento á otro u.n en-
cuentro, á juzgar por los preparativos. 
L o s f r a n c e s e s , h o s t i l i z a d o s . 
CASABLANCA 4. 
Tres compañías francesas que efectuaban 
u n reconocimiento han sido atacadas por los 
sebúes , y los franceses tuvieron varios muer-
tos y 40 heridos. 
L a h x r k a a u m e n t a . 
PARÍS 4. 
Comunican de Fez que las harkas siguen 
reforzando sus contingentes y que se han 
constituido dos grandes núcleos , á los que 
afluyen muchos moros. 
Créese que m a ñ a n a ó, lo m á s tarde, pasa-
do habrá \m encuentro reñ ido con las tro-
pas francesas, á no ser que algunos jefes 
árabes cambien de actitud. 
Un a r t i c u l o de l " O a i l y M a i l " . 
LONDRES 4. 
E l Daily Mail publica u n ar t ículo de fondo 
con el t í tu lo de «Francia , E s p a ñ a y Marrue-
cos», en el que dice qxic el protectorado que 
Francia fué autorizada á establecer on el Mo-
greb no puede ser efectivo antes de que Fran-
cia y España se hayan puesto de acuerdo en 
lo que se refiere á sus respectivas zonas de 
influencia. 
«Desde s iglos—añade el citado diario--Es-
p a ñ a posee territorios en Marruecos y ahora 
permanece en Alcázar y Larache, sobre <?1 
camino de Tánge r á Fez. 
Esta es la causa del desacuerdo.» 
1 
qu 
-en in te rés de Marruecos y Europa 
M o r o s i l a v i s t a . 
FEZ 3. CFÍa Tánger 4.) 
Se señala la presencia de una hajka ene-
miga cerca del puente del Ued Sebú. 
Una columna francesa ha salido para dis-
persar á los kabi leños . 
L l e g a d a d a t r o p a s e s p a ñ o l a s . 
LARACHE 3- tYP Tánger 4 ) 
Ha desembarcado el resto de los refuer-
zos españo les enviados de. Mel i l l a y Má-
laga. 
L e que d i c e u n o o r r e s p o n s a l . 
PAKÍS 
E l enviado especial del Matin en 
El P. fUCISCfl ALV 
m EDICÉ DE m ü 
(Conclusién.) 
Dis t íuguense , en efecto, los talentos poi 
la facilidad en formarse ideas generales di 
las cosas. Y el padre AJvarado, desde la 
cumbre inconmutable de su fe católica y 4e8-
de las sól idas y bien cimentadas alturas dt 
su escolasticismo teológico y filosófico, y agi-
lizado su entendimiento con la dialéctica 
claustral, dos puntos m á s machaconament» 
rect i l ínea y flexible a i par, que la aristo 
télica, debida precisamente á las r ival idadea 
de doctrina y discusiones teoré t icas entre 
franciscanos seotstas, dominicos bañez is tas 
alvari&tas y jesu í t as suaristas; desde esaa 
cumbres y alturas, repetimos, clavaba mira-
das de águ i l a en las cuestiones m á s comple 
j.as, separaba el grano de la paja, llegaba po» 
entre las hojarascas al fruto, profundizaba 
hasta la misma raíz y esencia de las cosas y 
do las doctrinas, y fallaba de plano, claroi, 
preciso, concreto, sin vacilaciones n i en-
gaños . 
E l Rancio, en sus Cartas aristotélicas, pri-
mera obra que publ icó, y primer tomo de la 
colección Getino, hizo á la filosofía escolás-
tica el m á s relevante de los servicios: l lenó la 
laguna "de medio siglo, la segunda cincuen-
tena del siglo x v m . Pues decirse puede qun 
desde el jesu í ta Losada hasta Alvarado no 
hubo un escolástico de personalidad, qui^ 
supiese correr las doctrinas metafísicas pa1 
ralelameute á los descubrimientos y pro 
gresos en las ciencias físicas y naturales. 
E l padre Alvarado derr ibó los falsos dioses y 
los men.guiados ídolos Newton, Mallebranche, 
Leibnitz, Wolf, Gassendi, Destutt-Tracy, 
Hobbes, Locke y Condillac, en cuyos 
altares todos ó casi todos sacrificaban ba* 
j o el sacerdocio de los enciclopedistas} 
se abr ió campo en medio de la un í ver-
sal confusión, alzó bandera reunió dis-
persos y fugitivos y hasta atrajo prei» 
varicadores. No fué el Rancio un filó* 
sofo objetivo y sereiro, que propusiera laa 
cuestiones y argumentara en alas de l a fría 
razón. No. N i de serlo, se le hubiera escucha-
do en d ías que toda objetividad metafísica, y( 
m á s si era ortodoxa, se recibía á carcajadas. 
Por eso, aun en las Carlas aristotélicas, el 
padre Alvarado fué sat í r ico, fué cr i t ico; prac-
ticó el sistema de matar al artillero (al filó-
sofo), para desmontar la pieza (la filosofía). 
De t i tán fué su trabajo, por lo gigante del es-
gonzar desnudeces de errores. 
Las Cartas aristatéUcas son la flor del i n -
genio del Rancio, eu mér i to científico, en o r i ' 
ginalidad, en copia de argumentos, en diafa 
nidad de estilo y decoro literario, muy supe-
riores á todo lo demás que escribió. 
Mas la obra que le l i a hecho popular, que 
le ha constituido en s ímbolo de oposición a' 
liberalismo y en maestro de polemistas, del 
cual tiene mucho que aprender el periodista 
de orden, son los cinco' tomos de las Cartas 
criticas. 
¡ Con qué alteza ideal de propósi tos , ajena 
á todo personalismo, las comeu/.ó á publicar! 
«Pretendía—son sus palabras--examinar pro 
;pez ¡ fundamente y aclarar con la evidencia posi 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L a s d e c l a r a c i o n e s d e l S u l t á n . 
PARÍS- 4. 
Las declaraciones del S u l t á n de Marrue-
cos hechas al corresponsal de Le Matin e s tán 
siendo muy comentadas y han causado gran 
sensación. 
A t a q u e á u n a c o l u m n a f r a n c e s a 
PARÍS 
Publica esta tarde L a Patrie un telegrama] g ^ ^ ^ l S t e h i T í í d n a i n d i a n a " acerca diendo enteramente del intento que pudie* 
de Casablanca anunciando que una columna. ( Z i ^ ^ ^ f ^ i S ^ ios W h ñ S i o s é hi- ran tener sus autores eu producirlas., 
S ^ c ^ r ^ t e s ^ S ^ m ^ l é r u ^ V ~ % t " ^ d e s t i n a Las vaciedades que en el más pedante de 
! g £ ™ ? ^ ^ iraedoneb ( * | ^ tect:orado á Muley Hafid) ÜO dejando los tonos peroraban y escribían los parla-
ni siquiera á éste tiempo para cousultar á mentarlos., periodistas y follebmstas de aque-
I notables. 1108 tiempos, los Quintana, los Alcánta ra , los 
¡ ' También achaca el enviado del Maün la Villanueva, los Puigblanch, los Argücl les , loss 
} rebelión de los askaris á torpezas frauce- Ceueija, los Llóren te , y , sobre todo, EartoloJ 
| sas mé José Gallardo, en su Diccionario crítico^ 
burlesco, dieron eu buen hora al traste cotí 
la objetividad del Rancio. Soltó éste l a .plu-* 
ma, e m p u ñ ó el lá t igo y sonaron los restalli-
dos de Ouevedo, de Juvenal y de Luciano. 
De lo ardiente de la polémica se resiente 
el estilo, á veces rudo y áspero y desorde-
nado. 
Así como el afán de llegar al pueblo y el 
ansia de la amenidad , para ser de todos leído, 
le hace cargar la mano cu sal gorda, en chis-
nault autorizando el cambio de residencia de/ ti Ayer fueron aprobados en el primor ejer- -̂.g (|c médiáno gusto. Mas el sol es, y tien^ 
S u l t á n . { cicio los siguientes opositores: D . Mariano ^ ^ ^ j . 
Parece que tuvieron las fuerzas varios 
muertos y unos 40 heridos. 
E n el ministerio de Negocios Extranjero* 
no se tiene noticia de este supuesto combate 
E l c a m b i o de r e s i d e n c i a de l S u l t á n . 
PARÍS 4. 
M . Poincaré ha consultado con el residente 
general Liantey acerca de la conveniencia de 
que el Sul tán Muley Plafid se traslade á 
Rabat. 
Liantey ha dicho al presidente del Conse-
jo que no veía en ello n i n g ú n inconveniente 
y, en seguida, Poincaré ha telegrafiado á Rcg R e g i s t r o s . 
C o m e n t a r i o s á un n o m b r a m i e n t o . 
PARÍS 4. 
Vuelve á hablarse del nombramiento de 
Liantey y de las causas á que obedeció no 
haber ido de residente general á Marruecos 
Odriozola Alvarado (núin . 235), con 3461 ^ es ,¿ grandes, rasgos, la silueta de esa 
puntos; D Antonio Mar t ín Massa ' 
ro 241), con 309; 
Sánchez (núm. 246), cou 304, y D . ^ m & r [ j a ^ í ^ ' b i ^ ^ . c a s ó ^ e - l o s f i b W p ^ J h i W 
( n ú m . 242), con I riódicos». 
v -.1^-11 - ^,1 - 1 l i l i c . ->, a i ; 1 t i u v j t r » - IUO^WO, i " o i x u ^ w w 
Dnio Mar t i n Massa (nume-1 , f f e ^ que g£ fá lletia t l l l período dé 
D. José Mana Caballero; lluestTa-h¡storia 
cisco Lezón Vázquez 
Para m a ñ a n a , á las tres y media d« la 
opositores- desde el n ú m . 248; 
M . D'Amade, las cuales no fueron otras que j tard cs(án: citados, en segunda convoca-
la creencia de que este nombramiento no se-
ria bien acogido por E s p a ñ a , recordando If 
interview que publ icó Le Matin con, 
D'Amade. 
L a p r o p o s i c i ó n de I n g l a t e r r a . 
PARÍS 4. j 
Dice Le Petit Parisién que las Sres Geof-
fray y Prieto, en la conferencia que celebra-
ron ayer, examinaron la proposición transac-
cional presentada por Inglaterra. 
Dicha proposición parece que deja á Es-
p a ñ a toda la parte meridional del valle del ; 
Uarga, concediendo el resto á Francia. 
Añade el periódico que se aguarda l a con , 
testación de Madrid dentro de dos ó tres;'" 
¿lías. - '.-I 
"aá" 1 
R. R O T L L A N 
Por su parte, asegura L e Gaulois que l . 
+orin, los 
al 265. 
C o r r e o s . 
Relación de los opositores aprobados en el 
ejercicio oral del día ¡.0 
D . José Díaz Benavente. 
D . Fél ix. . Diez Cabeza. 
D. José Díaz Carrillo. 
D . H ig in io Díaz Delgado y Vilchez. 
D . Guillermo Díaz y Gómez Aragón . 
549- D . Enrique Díaz J iménez. 
650 D . Luis Díaz Muñoz . 
653 D . Cayetano Díaz Merlo. 
658 D . Leopoldo Díaz Fe rnández . 
660 D . Francisco Diez Luis . 
662 D. Mario Diez Orti2 Oviedo. 





i—BIIIM»» • i - u » 
El Rey _á JTortosa 
Ayer, en el expreso de Barcelona, salió 
para Tor íosa S. M. el "Rey. acompañado del 
mimstra de Fonnjnto, Sr. Vi l la nueva ; mar-
qués de la Torrecilla, general Sánchez Gó< 
•;uv.. cumie de Aybar y coronel de Art i l le r ía , 
Sr. Francés . 
También acompañaban á S. M . el diputadd 
por Tovtoi-a m a r q u é s de. Villanueva y Gel-
t rú . 
Iva la estación de l Mediodía se reunierou 
toda la familia reaV y numerosa lepvcsenta-
.:u'n; do los elementos oficiales y palatinos, 
•.|ue t r i b u í a i o n al Monarca una afectuosa dcs-i 
iK -d ida . 
MADRID.—INAUGURACIÓN D E L CASINO DE LEVANTB (Foi. dt Bárcenos.) 
Domingo 5 de Mayo de 1912^ 
ÜNÁ CONFERENCIA 
iel padre Zacarías Martínez 
( I MUJER V EL C8ISTI1NISM0 
EX EL TE1TR0 DE L t COMEDIA 
E l nombre preciare; del padre Zacarías 
Mar t íuez , honra y prez de la Orden agus-
t iniana y de la Iglesia, llevó ayer al teatro 
ide la Comedia u n públ ico escogido, culto, 
select ís imo, que invadió las localidades, des-
de los palcos hasta la entrada general, de-
fceoso de oir el verbo elocuente del gran 
orador, del gran naturalista. 
E l tenia era por demás atrayente, con la 
Etracción de una conferencia especial y ún i -
camente dedicada á la mujer, en estos tiem-1 
pos de modernismo decadente, en los- quC i 
ge ha perdido hasta e l sentimiento estét ico, j 
Idando paso á una relajación de costumbres, 
É una amoralidad que aterran. 
Respondiendo al tema de la conferencia, 
Wna gran parte del público lo constituyeron 
aistinguidas damas, que debieron recibir 
tomo un bálsamo de consuelo las palabras 
Bel sabio religioso, que debieron hacer en 
| o m á s ín t imo de sus corazones una consa-
ipración de todo su ser para aquella sublime 
y santa doctrina que se filtraba á t r avés de 
Jas palabras del padre Zacarías, declarando 
l ibre á la mujer, reconociéndola buena, .pro-
c lamándola reina coronada bajo el sacro-
Santo estandarte de Cristo redentor. 
Comenzó el padre Zacarías explicando la 
Selección del tema y advirtiendo que su de-
signio no era otro que el de prevenir a l a 
^tiujer, expuesta á ser presa de la impiedad, 
fine la acecha y la asedia. Di jo que se pr<> 
bonía decir á la mujer lo que había sido a 
¡Través de la historia, lo que es en la. socie-
flad "actual y lo que- será en las futuras ge-
aeraciones. 
Para ello par t ió de la Biblia, de la que 
flijo que tenía espinas y llores. 
Creado el mundo—dijo el padre Zaca-
r ías—fal taba una pincelada E l hombre era 
el rey de la c reac ión; pero era u n rey soli-
tar io y triste, y Dios, todo r-ondad, infundió 
vida á la mujer y diósela al esposo como 
iie^na compañera que le ayudase á soportar 
tas* miserias de la vida. 
La Bibl ia nos describe á la mujer como 
an ser de infinita ternura, si bien nos dice 
que fué causa de la caída común, conse-
cuencia del pecado original . 
En párrafos magistrales pinta á la mujer 
de aquellos remotís imos tiempos como ins-
trumento de venganza y abyección. 
Y mirad—dice— cómo os juzgaban los 
filósofos, los sabios, los pensadores de en-
tonces: Esquilo os llamaba sexo odiado, la 
Ip'este m á s terrible de un pueblo. P la tón dé-
jela: «Si eres joven no te cases; y si eres 
¡jtdejo, menos.» Pro tágoras en t regó en matr i -
inonio á un su mortal enemigo á una de sus 
t i j a s , y al hacerlo di jo que le daba lo peor 
apie podía entregarle, y por este estilo os tra-
baban todos los filósofos gentiles..., no obs-
tante lo cual, todos amaron á una mujer. 
Cita á Calderón, quien decía que nada 
Ibay tan bueno como la mujer buena, n i tan 
Roíalo como la mala. Recogió la opin ión de 
ÍDtro- pensador, s egún el cual la mujer tiene 
Sma fibra más que el hombre en el corazón 
un compartimento menos en el cerebro. 
De todo ello deduce las vejaciones de que 
hicieron objeto á la mujer los filósofos gen-
tiles, hasta el punto de que—añade el gran 
|>rador—todo os fué negado, honra, in te l i -
gencia, albedrío. . . ¿ Cómo no se os iba á 
í iegar , si hubo quien os negó la racionali-
dad, l lamándoos seres irracionales ? 
Habla del matrimonio y recoge las pala-
bras de Dumas, quien lo comparó con u n 
vehículo, en el cual se sabe adónde se va, 
f el divorcio como una vieja diligencia que a tumbos sobre los baches del camino, y 
jfle la que es posible descender en cualquier 
¡momento. 
Con frases, de soberana elegancia y de gran 
Emotividad pasó á ocuparse de la mujer, des-
3 « é s de Cristo, y ahora—añadía , alborozado, 
1.1 padre Zacarías ;—ahora será cuando escu-
jkhareis flores, que sólo flores tiene el Evan-
igelio para vosotras. 
Di jo que Jesucristo fué quien red imió á 
^a mujer de la abyección en que le ten ía su-
•Jnida la brutalidad y el orgullo del hombre, 
•Jchabilitándola, dignificándola con la inocen-
,íia y la sumis ión de la hija, con el deber en 
jjá esposa, con la abnegación de la madre, 
Otorgándole la corona de reina y señora . 
E n u n período que arranca una estruendo-
ta salva de aplausos, dice que no conoce na-a m á s grande n i m á s hermoso que el cora-
íjón de la mujer santificada por el Cristia-
i i ismo. 
Analizando la calificación de débi l con que 
íue le designarse el sexo femenino, afirmó 
Jjue la mujer no es débil , que la mujer cris-
tiana tiene en su v i r tud todo el poderío de 
.•4u fuerza avasalladora. E l sexo débil—dijo— 
"ÍS la joven virtuosa, sin gazmoñer ía , l a mu-
'|er casta y buena, que, desgraciadamente, va 
esapareciendo de esta sociedad pervertida, 
orque las palomas no pueden v i v i r en el 
ango. 
Añade que la mujer puede decir con el 
Após to l que cuanto m á s débi l es, es m á s 
poderosa. 
Hablando de este poder de la mujer, afir-
$nó que Dios escucha sus súpl icas y sus ora-
i iones mejor que las del hombre. Más hizo 
Cenoveva por Francia, dice el ilustre con-
pereineiante, que el Rey Clodoveo; m á s , mu-
t h o m á s consiguió Juana de Arco ante el 
-fcnemigo que todos los Cuerpos de Ejér-
» i t o . 
Hace mención del rasjp del Emperador 
Conrado I I I , que al apoderarse de la v i l la 
$ié Bisleg, insurreccionada, declaró que sólo 
Itespetaría á las mujeres y á lo que éstas 
•J>udieseu sacair de l a plaza, y el Empera-
.Sor, decía el padre Zacarías , tuvo que per-
donar á los. insurgentes ante el tierno y 
conmovedor espectáculo que ofrecían las 
ínujerés sacando ér hombros á sus maridos 
á sus hijos. 
Entona un inspiradís imo canto á l a ma. 
fire, que considera la m á s hermosa obra de 
[Dios. Dice que el hombre necesita de la 
Imujer desde la cuna, llamando á la madre 
aartífice del alma del n iño , del alma que, 
pandando el tiempo, ha rá del n i ñ o el hom-
©re bueno, el ciudadano esforzado. Y si de 
Ipiño necesita el cuidado de la madre, al 
promedio de la vida, rendido su esp í r i tu 
fai la batalla, el hombre necesita m á s que 
iiuinca del afecto, del cuidado, de la soli-
c i t u d de la mujer, que le aliente, que le 
imime, que le acaricie, que le consuele. 
E n palabras que electrizan al auditorio 
Ihabla del otoño de la vida, de la edad del 
Jiombre caduco, que marcha con paso rápi-
Jio al desenlace de la vida terrena, y dice 
í jue en la agonía tiene el hombre una úl-
t i m a mirada, y que esa mirada va dirigida 
é la hi ja , á la esposa, á la hermana de la 
¡Caridad, á la mujer; en fin, como si en ella 
iquisiera Dios anticipar a l moribundo la 
ímc ión de los ángeles . 
Considera á la mujer como base de la fa-
mi l i a 5' de la sociedad, diciendo que sien-
ido hoy la mujer cristiana reina y señora 
ü e su hogar, tiene m á s preeminencias, go-
za de infinitas m á s consideraciones que go-
maron las grandes mujeres del paganismo. 
Porque la sociedad—añade—se mide por 
í l alma de sus mujeres. D í g a m e el hijo 
cuá l es la v i r t ud de su madre y yo 1^ di-
ré cómo es é l ; d ígame el esposo cu^l es 
la v i r t u d de su esposa, y y ó fe p in ta ré có-
?^CS su -1Ta: 4iganme como son las mu-
fcü : U ü I g o t a f u é una voz de m u j e r , la de l a 
mujer de Pilatos; añade que una mujer, l a 
Verónica enjugó el rostro d iv ino del H i j o 
de Dios, caminando al Calvario con la Cruz 
á cuestas; termina diciendo que unas cuan-
tas mujeres velaron el cadáver de Jesús , re-
gando con l á g r i m a s su sepulcro. 
Habla de las patricias romanas, que en-
tregaron sus cuerpos a l mart i r io . 
E l Emperador Maximil iano—dice—fué 
convertido por su mujer, y por una mujer, 
por la Emperatriz Irene, se celebró el Conci-
l io de Nicea. 
E n un período grandilocuente canta el po-
der ío de la gran Isabel de Castilla, de la 
Reina Católica, que con su fe hizo tremolar 
la enseña de la Cruz en la torre de la Alham-
bra, aboliendo el estandarte de la media 
luna y ganando para las huestes de Cristo 
el Imperio de Boadil. 
Llega hasta la mujer de la moderna so-
ciedad, que con el humilde sayal de la her-
mana de la Caridad, se esparce por todos los 
ámbi tos , por tocios los confines del mundo, 
llevando la humildad y la fe como enseñan-
za, á los pueblos salvajes. 
Pasa á ocuparse del feminismo, diciendo 
que lo hay de varias clases: anarquista, re-
volucionario, político y antirreligioso. 
Se duele de las doctrinas feministas sus-
tentadas por mujeres extranjeras. E n Espa-
ña—dice—también hay feministas. Las da-
mas rojas; pero he de congratularme de una 
cosa, de que sus ideas y sus predicaciones 
no hayan trascendido, hasta hoy, m á s al lá 
de la cocina ó del lavadero. 
Hace sobre el feminismo atinadas observa-
ciones, demostrando los males que t raer ía 
consigo. Antes de Cristo—dice—las mujeres 
eran malas. Eva, Rebeca, Sara, Raquel 
eran obreras del mal antes de que d i s t o 
las convirtiese en obreras del bien. 
Hoy—añade el padre Zacar ías ,—¿qué que-
réis , qué podéis pretender ? Los hombres os 
respetan y os obedecen, la t ierra es vuestra, 
ios cielos..., los cielos t ambién . (Indescripti-
ble ovación.) 
Afirma que él quiere el feminismo cristia-
no. E l feminismo cris t iano—añade—es cari-
ño , es respeto. E n el feminismo cristiano la 
mujer tiene una .misión semejante á la con-
fiada al Angel Custodio: la de guiar al hom-
bre con su v i r tud , la de presidia y enfrenar 
la vida con su fe, permaneciendo, como el 
Angel , invisible. 
Dice que, no obstante, no es este el femi-
nismo predicado por muchos; ese feminismo 
que ellos quieren es el feminismo ateo, que 
os ha r ía volver á caer en el inmundo fangal 
de pasiones, soberbias y abyecciones, que os 
volvería á la condición de cosas, de iustru-
mentos para las bajas pasiones del hombre, 
que os volvería esclavas, aherrojándoos con 
las cadenas que Jesucristo rompió al daros 
libertad, dignificándoos, e levándoos á la con-' 
sideración de compañera , que no manceba 
del hombre. 
Termina el padre Zacarías su magnífica 
conferencia en un br i l l an t í s imo párrafo, en 
que encomienda á la mujer cristiana la per-
severancia en la alta mis ión que le es tá con-
fiada. 
A l terminar, el público, puesto en pie, pro-
rrumpe en una ovación que se prolonga du-
rante m á s de cinco minutos y que se repro-
duce cuando el insigne orador abandona su 
si t ial , cruzando el escenario, rodeado de los 
.señores de la Junta organizadora, que le feli-
citan cordialmente. 
E . C 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o s c ó m p i i s e a d a B o n n o t . 
PARÍS 4. 
M . Richard, jefe de Seguridad, ha sido 
llamado con urgencia te lefónicamente á su 
despacho, donde acudió con rapidez y supo 
que se había descubierto una nueva pista de 
los cómplices de Bonnot, los cuales dícese 
que se hallan ocultos en una casa del d is t r i -
to 20 de la v i l l a . 
Varios inspectores de policía han salido 
para el sitio indicado en la denuncia, y se 
cree que hoy, en las primeras horas de la 
m a ñ a n a , se da rá una batida en dicho barrio 
á los apaches que en él se refugian. 
G a r n i e r no p a r e c e . 
PARÍS 4. 
Las pesquisas de la pol icía para capturar 
á Garnier y á los cómplices de Bonnot no 
han dado hasta ahora n i n g ú n resultado. 
Hay quien dice que Garnier se halla herido 
en el hospital de Lariboisier, donde figura 
con un nombre supuesto. 
Otros aseguran que burlando la vigilancia 
ha conseguido penetrar en E s p a ñ a . 
L a policía acecha y v ig i la los sitios extra-
muros de Pa r í s , creyendo se halla en las cer-
canías de las fortificaciones. 
Entre Jubisy y Athes, en una casa aislada 
que se halla en medio del campo, se asegura 
que habita Garnier; pero nadie le ha visto. 
Unicamente un guarda ru ra l , provisto de un 
anteojo de largavista, dice que ha observado 
cómo en dicha casa habita u n hombre sospe-
choso, que come viandas frías y pasteles y 
que no se nota nada que indique que la casa 
se halla habitada. 
Por las señas del ún ico que allí v ive, cree 
que sea Garnier. 
Con cortes asi no puede uno menos que estar muy lucido. 
E L CASINO DE LEVANTE 
E n la r e s e ñ a que h ic imos ayer del acto 
inaugural del Casino de Levante o m i t i -
mos, por fa l la de espacio, los entusiastas 
discursos pronunciados. 
Const i tuyeron una no ta m u y s i m p á t i -
ca, dada por el presidente del Casino, don 
Santiago Reig", y por los Sres. Blanco So-
ria, en r e p r e s e n t a c i ó n de la Prensa; L ló -
rente, Silben y doctor Ju l ia t . 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 4. 22,15." 
E n la Audiencia y ante el Tr ibunal de 
Derecho se ha visto la causa por injurias 
seguida contra el director del semanario 
Lttfc y Taquígrafos, ó r g a n o de la Juventud 
conservadora, y contra el cual se querelló 
D . José Mar ía de Urquijo. 
E l abogado defensor, D . Joaqu ín Ibaguen-
goitia, negó que en el a r t ícu lo se mdese 
referencia alguna á la personalidad del se-
ñ'ór Urquijo, solicitando la absolución. 
La acusación privada la sostuvo el elo-
cuen t í s imo tr ibuno D . Esteban Bilbao, quien, 
en una hermosa oración forense, sostuvo la 
culpabilidad, censurando el proceder de los 
que después de escribir un ar t ícu lo injurio-
so no dan la cara. 
E l ju ic io quedó concluso' para sentencia. 
P r s g r - a m a do fiestas. 
BILBAO 4. 23. 
La Comisión municipal encargada de re-
dactar el programa de festejos que han de 
celebrarse en Agosto ha acordado contratar 
a l aviador Garnier para que realice diver-
sos vuelos en las fiestas de aviac ión que se 
preparan. 
También se rá contratada la banda repu-
blicana de Pa r í s , que dará algunos con-
ciertos. 
H a b r á asimismo concurso de orfeones. 
L o s a c u s a n de f a r s a n t a s . 
BILBAO 4. 23,45. 
Los elementos sindicalistas de Baracaldo 
han vuelto á dis t r ibuir hojas, en las cuales 
recuerdan á los obreros que tanto Pablo 
Iglesias como D. Melquíades son unos far-
santes que predican la revolución para en-
gañar los y á sabiendas de que no han de 
hacerla. 
( D E NUESTRO S E R V I C I O EXCLUSIVO! I 
D a o u m e n t o s del " y a r s e s e " . 
CONSTANTINOPLA ¿\. 
E l ministro del Interior ha recibido tres 
sacas con documentos, procedentes del barco 
italiano Varesse. 
M a ñ a n a serán analizados. 
L a flota i t a l i a n a . 
CüNSTANTlNOPLA 4. 
Se cree que la flota italiana atacará nueva-1 
mente, de un momento á otro, a lgún puerto 
del Estrecho. 
L a s m i n a s de S m i r n a . 
CONSTANTINOPLA 4. 
E l capi tán del Texas ha declarado que 
quiso por sí mismo comprobar que en Smir-
uas hab ían colocado minas, y que su curio-
sidad fué la causa del siniestro. 
L a t e m a d a glodas. 
ROMA 4. 
. E l almirante Viale ha tomado posesión de 
la isla de Rodas, la m á s importante del Ar-
cripiélago, pues tiene 27.000 habitantes. 
E l general Ameglir ha desembarcado con 
sus tropas, ocupando la isla. 
D e r r o t a do i o s t u r ó o s . 
TRÍPOLI 3. 
(r-oniunican desde Ferona que una columna 
italiana, que practicaba na 'rccoucK;unú.nto. 
encout iü íi u n grupo d.- U i r e o - á r a b e s átriv-
cherados al Sttr de Buk Amcch 
r)espx1és de breve y nutrido tiroteo, lo* 
italianos car-atou a la bayoneta, obligando 
El pleito de los liberales 
POR TELÉORAPO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L o que d i c e e l a l c a l d e . 
VALENCIA 4. 23. 
Cont inúa en pie el pleito de los liberales 
relativo á la Alcaldía y á la jefatura del par-
t ido en esta provincia. E l alcalde, Sr, Ber-
mejo, ha manifestado hoy á los periodistas 
que tiene absoluta confianza en el goberna-
dor, á quien elogió, cons iderándole para los 
efectos de la polít ica en esta como el mismo 
jefe del Gobierno. Se ha dolido de la conduc-
ta de sus compañeros de la minor ía liberal, 
que nada les ha hecho que justifique su ac-
titud. Se ha declarado entusiasta de la coali-
ción monárquica , aunque abandone la A l -
caldía. 
E l gobernador c o n t i n ú a celebrando confe-
rencias para buscar una solución. 
E n el correo ha marchado á Madrdi , llama-
do por el Sr. Canalejas, el diputado Sr. Ru-
bio, amigo del alcalde. 
Se espera con impaciencia el resultado de 
la ses ión del lunes, porque en és ta se verá 
claramente la actitud de la minor ía radical 
respecto ál alcalde. 
E l gobernador ha solucionado la huelga de 
obreros constructores de sillas, consiguiendo 
de los pat.ronos que auanenteu el jornal de 
los obreros. 
La huelga de t ipógrafos no se ha soluí io-! 
nado todavía, á pesar de las gestiones del • 
gobernador-. Esta noche se' han reunido los i 
óbrenos, ncordando no aceptar las bases pro- i 
puestas por: el gobernador. Este ha llamado I 
al presidente de los patronos para buscar una ; 
fórmula de avenencia. 
E l gobernador ha ordenado que se cierren 




(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCELONA 4. 23,30. 
La Junta diocesana, de acuerdo con la 
Junta orgnizadora de la segunda Asamblea 
de la Buena Prensa, ha organizado una se-
rie de conferencias, que se celebrarán en 
esta capital y en las principales poblaciones 
de Ca ta luña , y que e s t a r á n á cargo de los 
elocuentes oradores siguientes: D . Santiago 
Guallart, ilustre canón igo de Zaragoza; el 
padre Dueso, mosén Pedro Dosset y él d i -
rector de la Prensa Asociada, D . Norberto 
Torcal , ' que l legarán aqu í el miércoles ó el 
jueves p róx imo . 
La primera conferencia se verificará en 
el sa lón de actos del Colegio de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas, y se dedi-
ca rá á las señoras . 
— E l general We3der ha marchado en el 
expreso á Reus-
—Varios éoncejales han visitado el la-
reto establecido para epidemiados en la 
m o n t a ñ a de Montjuich. 
Parece que hay grandes temores de que 
en el verano p róx imo se desarrolle en Barce 
lona alguna grave epidemia. 
— E l senador Sr. Junoy ha manifestado 
que es inexacto vaya á ingresar en el par-
t ido reformista republicano, que acaudilla 
Melquíades Alvares. 
A u g u r ó la p r ó x i m a disolución del parti-
do llamado de U n i ó n federal nacionalista 
republicana. 
—Esta tarde, con la asistencia del Obis-
po y las autoridades, sé ha inaugurado la 
Expos ic ión nacional de flores, en la que 




(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E n t u s i a s m e . 
MURCIA 4. 
Existe gran entusiasmo para el m i t i n que 
m a ñ a n a se celebrará contra la blasfemia. 
H a n llegado muchas Comisiones de los pue-
blos de la provincia. Las señoras trabajan 
en el adorno del teatro. Pasan de 160.000 las 
adhesiones recibidas. Algunos pueblos las 
han enviado en masa. Otros, como el de A l -
hama, se reunió e l Ayuntamiento en sesión, 
acordando la formaicón de una Junta para 
que asista. E l recibimiento que se h a r á á 
los oradores será entusiasta. A las siete de 
la m a ñ a n a , en la Catedral, se celebrará una 
misa en desagravio á los insultos que se d i -
rigen á Dios y á los Santos. L a di rá , por de-
legación del Obispo, el canónigo peniten-
ciario Sr. Fresno. Los oradores forasteros 
o i r án misa en el Círculo Católico. A las dos 
de la tarde l legará el Sr. López Viv igo , que 
d a r á por la noche una conferencia en el 
Círculo Jaimista. 
E l lunes se le d a r á un banquete. 
i-iViiffm»-»-o-»-<ummji 
' (DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
V t g d r i n s s s « e J o r a . 
PARÍS 4. 
Vedrines sigue mejorando ráp idamente . 
Es casi seguro que se presen ta rá diputado 
por Narbonne en las primeras elecciones, j 
E i s c c a o r s e s m t s n i o ü p a S e s . 
PARÍS 4. 
Mañana se celebran en Francia las elec-
ciones municipales. 
Muchas grandes capitales, entre ellas Bur-' 
de©s, se proponen ensayar en esta elección la 
representación proporcional. 
Q i c m c n c e a u , o ¡ S 3 8 , a d c -
PARÍS 4. 
M . Cleineuceau, que desde hace tiempo 
S S ? padccie3ldo 3"aI de piedra, ha sido ope-
j J ^ l i t o t e i d a se ha llevado á efecto con fíran 
} 1?' CH 110 sobrevenir complicaciones se 
restablecerá en breve el enfermo. C10ne** se 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
E n el presente mes se verificará el enlace 
de la señori ta Rosario Mar t ínez de Trujo y 
Caro, hi ja de los difuntos duques de Soto-
mayor, con el olici::! de la Armada y distin-
guido escritor D . Manuel Mendívi l y El io . 
También se ce lebrará este mes el matrimo-
nio de l a señorita Soledad Urioste con el mar-
qués de Acha, y el del notable abogado don 
Manuel Núñez de Arce y Fernández de la 
Reguera con la señori ta Asunción Horma. 
F A . L Z . B C I M I E N T O 
Ha fallecido D. Antonio Rodrigue/. V i l l a . 
Era académico de la Historia yápesela las 
grandes emees de Alfonso X I I , Isabel la Ca-
tólica, Carlos I I I y Cristo de Portvigal. 
Pertenecía á la Academia de Bélgica. 
U N A P I B S T A 
Una fiesta altamente s impát ica fué la ce-
lebrada ayer tarde en el Colegio de Señoras 
Religiosas Francesas de la Congregación del 
K i ñ o Jesús (Saint-Manz), establecido en su 
magnífica residencia del paseo del Cisne. 
E l Obispo de Cuenca admin i s t ró el Sacra-
mento de la Confirmación á todos los n iños 
cuyos padres lo solicitaron, y la hermosa ca-
p i l l a de aquel dist inguido colegio ofrecía 
precioso aspecto. 
Citar nombres de las personas que asistie-
ron al acto sería tarea difícil. Bástese decir 
que, educándose en eí citado colegio los hijos 
de las familias m á s distinguidas de nuestra 
sociedad, la concurrencia fné select ís ima. 
Reciban las religiosas de Saint-Manz y el 
notable orador sagrado padre López Anaya, 
capel lán mayor del colegio, la expres ión de 
nuestra enhorabnena por la perfecta organi-
zación de tan interesante fiesta. 
F U ^ C I Ó 1-7 B E N É F I C A 
E l miércoles p r ó x i m o se celebrará en el 
, teatro i<ara una función á hfnéüc i^ del ta-
ller de Caridad de Nuestra Señora del M i -
lagro (Santa R i t a ) , que socorre á los pobres 
de la parroquia de San Antonio de la Flo-
r ida. 
N U E V O S C A B A L L E H O S 
D E C A L i A T R A V A 
En la iglesia de las Calatravas se celebró 
ayer tarde la ceremonia de armar caballe-
ros de la Orden de Montesa á los jóvenes 
D . Antonio y D . Angel Cabeza de Vaca y 
Carvajal, hijos del exalcalde de Madrid se-
ñor m a r q u é s de Portago. 
E l templo estaba esp léndidamente i l umi -
nado y adornado con tapices y plantas. 
Pres idió el Capí tu lo el conde de Agui lar 
de Inestrillas, y bendijo los hábi tos D . Ra-
món Pérez de Vargas, actuando de maes-
tro de ceremonias D . Lu i s Mar ía Jaraba. 
F u é padrino de los nuevos caballeros el 
m a r q u é s de la Candelaria de Yarayabo. 
E n la dist inguida concurrencia figuraban 
la embajadora de Francia, Mme. Geoffray; 
la duquesa viuda de Sotoinayor; marque-
sas de Portago, Squilache, viuda de Hoyos 
y Valdueza; condesas de Aguilar de Ines-
trfllas y Esteban Collantes; señora de Da-
to, Mme. Wagner y señoras de Mugui ro 
y Trueba. 
N O T I C I A S V A R I A S 
La señora doña Josefa Ceruelo, viuda de 
D . Pedro Calderón y Herce, está restable-
cida de la dolencia que la aquejaba. 
—La duquesa viuda de Hornachueios y 
sus hijos se han instalado en su nueva ca-
sa de la calle de Hermosilla. A D R I 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Conflicto solucionado. 
VALENCIA 4. 
Se ha solucionado la huelga de silleros, 
accediendo los patronos á aumentar en dos 
reales el jornal de los obreros. _ 
E l Cuerpo consular extranjero ha obse-
quiado con un banquete al cónsul de Solivia, 
D . Francisco Barquells. 
También ha sido obsequiado con u n ban-
quete el alcalde accidental, por su acertada 
ges t ión municipal durante el tiempo que es-
tuvo a l frente de esta Alcaldía . 
Batalla campal. 
LOGROÑO 4. 23, 10. 
E n el pueblo de Cordobin se produjo^ una 
discus ión entre los mozos que as is t ían á u n 
baile. 
De las palabras pasaron á los hechos, de-
generando la r iña en una batalla campal, en 
la que resultaron heridos ocho de los con-
tendientes, tres de ellos de suma grave-
dad. 
—Crece el entusiasmo para el m i t i n que el 
d ía 16 se celebrará en contra de la blasfemia 
en el pueblo de Nájera . 
Es probable que asista el abad mitrado de 
Pila. , 
. Casi todos los pueblos de la Rioja enviaran 
Comisiones. 
Las capeas. 
ZARAGOZA 4. 23,30. 
E n el vecino pueblo de Lucey se ha cele-
brado una capea de vaquillas, actuando de 
jefes de l idia la cuadrilla, acaudillada por el 
aficionado Chico de la Guayabera. 
Este sufrió un grave puntazo en el cuello. 
Otro, llamado Julio Pellicer, de quince 
años , recibió una terrible cornada en el ojo 
derecho. 
Trasladado al Hospital de Zaragoza falle-
ció á poco de ingresar. 
Z-A-ZR-A-O-OZ-A. 
La peregrinación a! Pilar 
POR TELáGRAPO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ZARAGOZA 4. 23,25. 
Los párrocos de Almonacid, Cosuenda y 
A g u a r á n han publicado una _ proclama, d i . 
r íg ida á sus feligreses, exci tándoles para 
que se unan á los adheridos á la peregrina-
ción que vendrá á Zaragoza la tarde del 
d ía 19, á pie, con todos los peregrinos de 
los pueblos p róx imos . 
De Valdealgorfa vendrá e l Ayuntamiento 
en Corporación, el párroco y m á s de 200 
feligreses. 
De Caspe han comunicado que vienen 
cien peregrinos andando. 
Aumentan las adhesiones. Las damas de 
la Corte de Honor han establecido un Cen-
tro de información para los peregrinos. E n 
el templo del Pilar comienzan los prepara-
t ivos. 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
C i < 0 c i d a de l M I s » ¡ s 6 Í p f . 
KüEVA ORLEANS 4. 12,10. 
Las ciudades de Norgansen y Bayon-Sara 
se hallan em s i tuac ión desesperada á con-
secuencia de una nueva crecida "Sel Missi-
s ip í , cuyas aguas han roto varios diques, 
siendo considerables las pé rd idas ocasiona-
das. 
H e g o o i a c i o n a s f r a c a s a d a s . 
BUENOS AIRES 4. 13. 
Telegraf ían de la Asunción diciendo que 
han fracasado por completo las negociacio-
nes entabladas entre el Gobierno del Pa-
raguay y los jefes de la revolución para 
poner fin á la guerra c i v i l . 
U i ñ m m u s p t s . 
VENDOMME 4. 13,5. 
M . Brodin, procurador de los Tribunales, 
recibió la noticia de hallarse gravemente 
enferma una hija suya, é inmediatamente 
t o m ó u n au tomóvi l para dirigirse a su 
casa. r * -i £ 
E n el camino atropello el au tomóvi l a 
una n iña de siete años de edad, ma tándo l a 
en e l acto. 
A v i a d o r m u e r t o . 
NIZA 4. 14,15-
^ E l conde de Robillar. que recientemente 
hi/.o un viaje en aeroplano desde esta ciu-
dad á Nimes, al realizar hoy un vuelo ca-
yó desde una altura de cien metros, que-
dando muerto en el acto. 
" ¿ h a u f f o u r " a s e s i n a d o . 
LONDRES 4. 15,20. 
U n sujeto que iba en u n automóvi l de al-
quiler, al llegar á u n camino solitario ase-
sinó al chauffeur. í 
Los gendarmes, provistos de perros poli-
c ías , e s tán dando una batida por las cer-
can ías del sitio donde se cometió e l crimen 
para capturar al asesino. 
L o s f e d e r a l e s d e r r o t a d o s . 
WASHINGTON 4. 
S e g ú n informaciones procedentes de Agrá 
(frontera mejicana), u n gran combate se ha 
librado en Tor reón , siendo derrotado el Ejér-
cito federal. 
X X I I I CONGRESO 
E n c a r í s í i c o internacional 
INFOHMES É INSTRUCCIONES 
DEL CENTRO EÜGARÍ8TIC0 DE ESPAÑA 
Ferrocarriles extranjeros Para el vi 
m á s allá de la frontera, el Centro Eucar sU? 
co ha llegado á un acuerdo con la acredS 
da Agencia de viajes Thos. Cook & Son 
merceü al cual los congresistas disfrutarán 
de todas las reducciones que dicha A^enoin 
tiene concedidas por las Compañías de fo 
s S l ' t t a l i a . FranCÍa' AlemanÍa ' A ? * ' * . 
A petición de los interesados, la Aeencia 
Cook dará a conocer á cada uno el nrf¿í^ 
del billete de ida y vuelta á Viena pPor el 
i t inerario que cada cual se trace 
E j e m p i o s . - L * variedad de los' que pu* 
den elegirse para la ida á Viena y í e ^ e s o A 
E s p a ñ a no permite al Centro EucaríSco 
consignar el precio de todos, razón por 1* 
cual se l imi ta a señalar el de los siguien 
y Hendaya, Pa r í s . Viena, Par ís , I rún 
Primera clase, 429,25; segunda, 292 tercera 
191,15 francas. ' ^ ' "^« -"a 
2.0 Hendaya. Par ís , Viena ' Par ís , Port-
Bou . -Pnmera clase. 448.50; segunda. 305 oo-
tercera. 200,25 francos. ^ » y u i 
3.0 Cerbére, Par ís , Viena. Par í s . Port. 
Bou . -Pnmera clase, 467,90; segunda, 310 ¿ . 
tercera, 209,50 francos. 6 Ud. 319,90, 
4.0 Cerbére, Ginebra, Zurich Viena 7,1 
r ich , Ginebra Port^Bou. - ^ ^ 1 ^ ' 
348,15; segunda, 235,90; tercera, i só fran-
cos, 
5.0 Hendaya, Par ís , Viena, Zurich, G in* 
bra, Port-Bou.—Primera clase, 390,40; se<nin-
da, 263,65; tercera, 173,40 francos. 0 
Validez, noventa d ías . Sin franquicia d< 
equipaje. 
Requisitos.—TaTíi el disfrute de las ven, 
tajas anteriormente enumeradas, es condi-
ción indispensable la de ser congresista y 
haberse inscrito en el Centro Eucar ís t ico de 
E s p a ñ a , el cual facil i tará, además de la tar-
jeta de congresista que expida el Comité 
de Viena, la cédula de identificación que 
ex ig i r án las Compañías de ferrocarriles de 
E s p a ñ a y la Casa Cook para conceder á 
cada cual los beneficios recabados por los 
congresistas españoles . 
La Agencia Cook facilitará asimismo á 
los congresistas que lo deseen los billetes 
semicirculares ó los correspondientes á la 
tarifa X _ 17, siempre que éstos se refie-
ran á viaje que haya de emprenderse á par-
t i r de una estación perteneciente á las Com-
pañ ías de Madrid, Zaragoza y Alicante ó 
del Norte de E s p a ñ a . 
En los d e m á s casos, los congresistas ten-
drán que adquirir por sí mismos estos bi-
lletes en la estación de partida. 
Viajes compievientarios.—Como todos los 
billetes de que se ha hecho mención facultan 
al viajero para detenerse en las estaciones 
del t r áns i to , los congresistas podrán , á su li-
bre elección, pero siempre dentro del plazo 
de validez de aquéllos, hacer dentro y fuera 
de España los viajes complementarios que 
sean de su agrado, teniendo presente que en 
Suiza se facilitan, y á muy poco coste, 
estos viajes de excurs ión. 
A l o j a m i e n t o s . 
E l Centro Eucar ís t ico ha encargado por d i -
ferentes conductos se retuvieran habitacio-
nes para los españoles que asistan, y convie-
ne que los que piensen hacerlo se inscriban 
desde luego como congresistas y se dirijan 
al Centro para que éste les ponga en comu-
nicación con las entidades que se han ofreci-
do á gestionar todo lo referente á tan eseu 
cial cuest ión. 
i n s c r i p c i o n e s . 
A partir del i.0 de Mayo, el Centro El* 
caríst ico abr i rá en sus oficinas la inscrip-
ción de congresistas. 
Como anteriormente se ha dicho, la Junta 
organizadora de Viena ha establecido las si» 
guientes cuotas de adhes ión: 
1. a De diez coronas. 
2. a De seis coronas. 
3. * De dos coronas. 
Los congresistas que se inscriban en el 
Centro Eucar ís t ico de E s p a ñ a deberán sa-
tifacer, respectivamente, para disfrutar de 
los beneficios y derechos concedidos á las 
adhesiones de las tres referidas clases y de 
las ventajas que el Centro ha obtenido, las 
siguientes cuotas; 
1. a Doce pesetas. 
2. a Siete pesetas. 
3. a Dos pesetas cincuenta cént imos. 
La diferencia existente entre estas últ imas 
cantidades y las fijadas como cuota de adhe-
sión por la Junta organizadora de Viena s« 
destinan al pago del quebranto de la mone-
da y á indemnizar en parte al Centro de los 
gastos de propaganda y organización. 
AaSvertanoia final* 
Muy en breve se publ icará el cuestionar:'^ 
de los temas de las Asambleas generales y 
el que, bajo la dirección de nuestro reveren-
dís imo Prelado, se es tá redactando para la 
Sección española. 
Toda la correspondencia postal y telegrá-
fica debe dirigirse al domicilio del Centro, 
Barco, 25. 
3 3 - . « . - S E B a s a a 
El descarrilamiento 
del tranvía de Triana 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
SEVILLA 4. 
E l Juzgado ha continuado Jas diligencias 
para el esclarecimiento de las causas que 
han motivado el descarrilamiento del tran-
vía del puente de Triana. Los ingenieros 
han reconocido el coche, apreciando que el 
motor se hallaba en perfectas condiciones 
y que los frenos estaban rotos, de lo que 
se deduce que el conductor, al ver la vertí* 
ginosidad del t r anv ía , debió echar los fí*>. 
nos sin cerrar el ' regulador, particndc^i 
aquél los . Una Comisión de cobradores y 
conductores de t r anv ías han visitado al go-
bernador para pedir la libertad de su com-
pañero , negándosele la pre tens ión por ha-
llarse el detenido á disposición del Juzgado, 
Publicados ó no. no se devuelven or ig ína les , 
los que envíen original sin contratar antes con 
«a Empresa del periódico , B9 entiende que suplican 
la Inserción g r a t i s * 
Ascensos. 
Ascienden al empleo inmediato: 
E n la Guardia c i v i l : comandantes Mili'á© 
P í a z H e r n á n d e z ; capitanes Pons y Tayile-
g;er; primeros tenientes: perreiro, Martínez 
Barciela, Escribano, León Rivera, Egca y, 
Gómez Fuentes ; segundos tenientes (E. K ) : 
Compan, Gut ié r rez Espejo, Hidalgo, Bielsa 
y González Núñez . 
Ingresan los primeros tenientes Pareja y¡ 
Sánchez Delgado. 
E n Sanidad M i l i t a r : médicos primeros Her-
nando, Navarro y García Rodrigo. 
E n Intendencia: subintendente de segunda 
Mar t ínez F e r n á n d e z ; mayores: Fuentes, Ber-
nal, Cabarrús y Sanz M o n t í n ; oficiales .pri-
meros: Hidalgo, Ramos, La Torre y Ea Or-
den ; oficiales segundos: Santo Domingo, Cor-
d ó n , Diez Lledós, T ruyo l , Masisimo y Fer* 
«ández Mulero. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Zaragoza el comaudant* A * 
caballer ía D . Julio Hernández Pardo. 
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Sesión dei 4 de Mayo 
Se abre la s e s i ó n á las c u a t r o menos ve in -
te , bajo l a p res idenc ia d e l Sr . M o n t e r o R í o s . 
E l banco a z u l , des ier to . 
Se aprueba el acta de l a s e s i ó n an t e r i o r , y 
e n t r a e n el s a l ó n e l m i n i s t r o de M a r i n a . 
Se da cuen ta d e l despacho o r d i n a r i o , que 
e x t e n s í s i m o . 
E l s e ñ o r A M P U E R O recuerda que hace 
t i e m p o a n u n c i ó a l m i n i s t r o de H a c i e n d a una 
i n t e r p e l a c i ó n sobre S ind ica tos a g r í c o l a s , y 
r u e g a á l a Mesa que s e ñ a l e fecha pa ra exp la -
naarla. 
L a Mesa p rome te acceder á l a p e t i c i ó n de l 
Si". A m p u e r o . 
E l s e ñ o r T O R M O f o r m u l a u n ruego de i n -
t e r é s l o c a l . 
Se en t ra en e l O r d e n del d í a , y e l s e ñ o r 
O b i s p o de J A C A apoya una p r o p o s i c i ó n de 
l e y en l a que se p i d e que sean los c a n ó n i g o s 
elegibles senadores. 
F u n d a m e n t a l u m i n o s a m e n t e su m o c i ó n . 
Juzga e q u i t a t i v a su p r o p o s i c i ó n , po rque 
as í como todas l a s clases sociales t i e n e n su 
R e p r e s e n t a c i ó n en Cortes, las Academias , las 
.Sociedades E c o n ó m i c a s , las Un ive r s idades , 
etc., etc. , t a m b i é n deben t ene r l a los c a p i t u -
la res , las Corporaciones e c l e s i á s t i c a s . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A d i -
ce que e l G o b i e r n o no puede aceptar l a p ro -
p o s i c i ó n de l s e ñ o r Obispo de Jaca. 
1 Rect i f ica é s t e , d o l i é n d o s e de l a d e c l a r a c i ó n 
d e l m i n i s t r o . 
R e t i r a l a p r o p o s i c i ó n y rec t i f ica brevemen-
t e e l s e ñ o r A R I A S D E M I R A N D A . 
Se v o t a d e f i n i t i v a m e n t e e l p royec to de l e y 
de v o l u n t a r i a d o en A f r i c a . 
C o n t i n ú a e l debate sobre e l v o t o p a r t i c u -
l a r d e l Sr . A l v a r e z G u i j a r r o acerca de l a re-
f o r m a h ipo teca r i a . 
D i c h o senador apoya e l v o t o . 
Se suspende este debate y se l e v a n t a l a 
g e s i ó n . 
Sesión del 4 de Mayo. 
A las cua t ro mecos v e i n t e se abre l a se-
s i ó n , ba jo la pres idencia del conde de Roma-
nones , y con l a presencia en e l banco a z u l 
d e l jefe de l G o b i e r n o y de los m i n i s t r o s de 
F o m e n t o y l a G o b e r n a c i ó n . 
L a s t r i b u n a s e s t á n atestadas de p ú b l i c o . 
E n los e s c a ñ o s , una r e g u l a r concurren-
c i a . 
A p r o b a d a el ac ta , j u r a e l ca rgo de d i p u t a -
d o e l Sr . C a m b ó . 
E l s e ñ o r I G U A L e x p l a n a su in te rpe la -
c i ó n sobre e l p l e i t o pendien te en t re los a l u m -
n o s de ingen ie ros i n d u s t r i a l e s y e l m i n i s t r o 
acerca de l m o d o de p roveer a lgunos de los 
cargos que á e l los pertenece ocupar . 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A dep lo ra que l a 
r e b e l d í a de los es tudiantes haya s u r g i d o a l 
e n t r a r é l y e l Sr . A l b a en e l Gab ine te . 
Recuerda las reformas que é l , cuando fué 
m i n i s t r o , r e a l i z ó p a r a m e j o r a r l a s i t u a c i ó n 
.de las ingen ie ros e n e x p e c t a c i ó n de empleo . 
Ruega a l o rador y á los d e m á s d i p u t a d o s 
q u e q u i e r e n i n t e r v e n i r en este . debate que 
.se abs tengan de hacer lo , pa ra d a r l u g a r i n -
m e d i a t a m e n t e á e n t r a r en gest iones pa ra en-
c o n t r a r u n a f ó r m u l a de a r r e g l o , beneficiosa 
pa ra todos los cuerpos hermanos , que deber 
m a r c h a r u n i d o s e n l a defensa de los in tere-
ses de la Pa t r i a . 
D a su pa labra de honor , de que s i l e a y u -
d a n t o d a s á encon t ra r esa f ó r m u l a que ten-
g a l a v i r t u d de ga r an t i z a r los intereses de 
t odos estos Cuerpos f acu l t a t i vos , pues de lo 
c o n t r a r i o , ag radando á u n o y a g r a v i a n d o á 
l o s d e m á s se e n g e n d r a r í a u n a verdadera gue-
i r r a c i v i l de Cuerpos que deben ha l l a r se é n 
l a m e j o r a r m o n í a , y en e l m o m e n t o que se 
i a l l e q u e d a r á t r aduc ida en disposic iones gu-
b e n a t i v a s ó l e g i s l a t i v a s , s e g ú n s u impor -
t anc i a . 
E l s e ñ o r M A R T I N S A N C H E Z i n t e r v i e n e 
b revemen te , no o y é n d o s e sus palabras p o r el 
e s c á n d a l o y a i n to l e r ab l e , _ y que merece la 
a t e n c i ó n de la pres idencia para su correc-
t i v o , que p r o m u e v e n a l g u n o s c o m p a ñ e r o s 
d e la i z q u i e r d a de l a t r i b u n a . 
S i g u e el debate sobre l a supues ta fa ls i -
ficación e n e l acta de Cabra . 
E l s e ñ o r M A R T I N R O S A L E S rec t i f ica . 
A n u n c i a que ha r ec ib ido u n a c a r t a d e l mar-
q u é s de Cabra , e n l a que p ide se rec t i f iquen 
a l g u n o s conceptos ve r t i dos e n l a C á m a r a 
a y e r t a rde . 
A f i r m a que á l a r e u n i ó n h a b i d a e n casa 
d e l Sr . Barroso n o se l l e v ó f ó r m u l a a l g u n a , 
ini t ampoco s a l i ó de ella t a l conven io , pues 
a l c o n t r a r i o , é l e s t i m a que , d e s p u é s de las 
^palabras del Sr . Bar roso , todos estaban de 
m á s en aque l la casa. 
R e s u l t a , pues—dice e l Sr . M a r t í n Rosales , 
—que de cua t ro personas, e x c l u i d o e l m i n i s -
t r o , que a s i s t i e r o n á la r e u n i ó n , t res estamos 
acordes, y una s ó l o m a n t i e n e recuerdos con-
t r a r i o s . 
A ú n dando el m i s m o v a l o r á la pa l ab ra de 
todos los hombres , l a C á m a r a j u z g a r á . 
E l s e ñ o r S O R I A N O j u s t i f i c a su i n t e r v e n -
c i ó n e n e l debate, y l uego d ice que t a m b i é n 
é l v a á deci r la ve rdad . Y e n t r a e n m a t e r i a , 
o c u p á n d o s e de l o s inc iden te s de aque l l a 
p l e c c i ó n que p i n t a con colores de pesad i l l a . 
E x p l i c a c ó m o puso á d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Gasset los documentos referentes a l a s u n t o , 
c reyendo que de e l los i b a á hacer uso e n e l 
Pa r l amen to . 
S i g u e , e n m e d i o de l a i n d i f e r e n c i a gene-
r a l , recordando detal les d e l t r asnochado he-
cno , hab l ando hasta d e l gracejo a n d a l u z que 
n a y en los autos de aque l l a causa, y l l egan -
cio a poner le u n a t r ayen t e y romancesco p r ó -
logo . r 
Recuerda que é l no h a t e n i d o m á s in te r -
v e n c i ó n e n e l caso de que se t r a t a m á s que 
aconsejar a l m a r q u é s de Cabra que si te-
m a l a c o n v i c c i ó n de que l o s procesados no 
eran cu lpables los perdonase. 
Lee á c o n t i n u a c i ó n u n a car ta de l m a r q u é s 
cié Cabra , en l a cua l se da n o t i c i a d e l suce-
so, y de l a c u a l en t i ende se desprende que 
en l a r e u n i ó n se a c o r d ó l a f ó r m u l a , a u n q u e 
esta no l l e v a apare jado n i n g ú n c o m p r o m i s o 
p o l í t i c o . 
E l s e ñ o r B A R R O S O l e i n t e r u m p e . H e afir-
mado, , y t e n d r é que a f i r m a r c i en veces, que 
no h u b o t a l r e u n i ó n , y que e n l a v i s i t a que 
aquellos s e ñ o r e s m e h i c i e r o n no se " t r a t ó fór-
m u l a a l g u n a que les ionara los intereses de 
la j u s t i c i a , como e l m a r q u é s de Cabra h a 
confesado h o y e n c a r t a l e í d a . 
E s t a es l a ve rdad , d i g a n l o que q u i e r a n 
cuantos h a b l e n de este asunto . D e t o d o l o 
d e m á s que ocu r r i e r a , nada t i ene que preocu-
pa rme . 
Como e l Sr . _ So r i ana ins i s t e , e l m i n i s t r o 
de l a G o b e r n a c i ó n v u e l v e á r e 2 l i c a r v i g o r o -
samente. 
A c o n t i n u a c i ó n , e l Sr . S O R I A N O , de j ando 
e l asunto , se complace en a n a l i z a r l a f o r m a 
del f u n c i o n a m i e n t o de l a p o l í t i c a en l a p ro-
v i n c i a de C ó r d o b a , que e s t á s o m e t i d o a l 
pacto de^ f a m i l i a . Ba r roso y S á n c h e z GiTerra. 
L a C á m a r a se s o n r í e c h u n g o u a m e n t e de 
a lgunos de los deta l les que cuen ta sobre 
p r é s t a m o s de pósitos e n a lgunos pueb los . 
A c o n t i n u a i c ó n , c o m o e l m á s perfec to m i -
n i s t e r i a l , d e s v í a e l debate hab l ando de que e n 
u n p u e b l o se j uega á los p r o h i b i d o s , e n otros1 
se hacen m á s los j u i c i o s de fa l tas , e t c é t e -
ra , a b u r r i e n d o á l a C á m a r a . 
T e r m i n a e n frases a p o c a l í p t i c a s , recla-
m a n d o d e l je fe de l G o b i e r n o d i g a s i e s t á dis-
pues to á t o m a r a l g u n a de l a s resoluciones 
ex t remas con las acusaciones d e l S r . Gas-
set. 
E l m i n i s t r o de l a G O B E R N A C I O N : H e 
s ido y o e l p r i m e r o que ha v e n i d o a q u í á 
da r e x p l i c a c i o n e s ; como l o h ice aye r , y d i -
cho todo l o que d e b í a de deci r , l o d e m á s l o 
d i r á e l Sr . Canalejas . 
D e c í a e l Sr . Sor iano que todos e s t á n e n e l 
secreto. 
Y a l o creo estamos en e l secretOj de l o 
q u e s i g n i f i c a esta c a m p a ñ a p o l í t i c a q u e 
ahora se reconcentra sobre m i persona. 
A n a l i z a su c a c i q u i s m o en C ó r d o b a , que es 
u n cac iqu i smo de bondad y a tender á to-
dos. 
E l s e ñ o r S O R I A N O rec t i f i ca . 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r C A N A L E J A S . 
Cuando el debate susci ta cuest iones g r a n -
des l a s m i s m a s cont ra r iedades f o r t i f i c a n , 
pero apena t ene r que t r a t a r estas m i n u -
cias. 
Pero en este a sun to e n que qu ie re acabar-
se con la d i g n i d a d de u n m i n i s t r o y e l pres-
t i g i o de l a j u s t i c i a , h a y que dec i r l a ver -
dad . 
E l Sr . F e r n á n d e z J i m é n e z , u n d i p u t a d o de 
la m a y o r í a , a c t ú a de acusador. (Grandes ru-
mores). ¿ S a b e n por q u é ? E l Sr . F e r n á n d e z 
J i m é n e z p i d i ó a l m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n e l n o m b r a m i e n t o de u n a lcalde á f avo r 
de c ier ta persona, y e l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n no p u d o complace r l e . 
H e a q u í l a causa de l a a c t i t u d de ese d i -
pu tado , j 
(Grandes rumores que degeneran en es-
cándalo al protestar pudorosamente el señor 
Jiménez.) 
E l s e ñ o r conde de Romanones t a r d a bas-
tan te e n poder v o l v e r l a c a lma . 
E s t e — a ñ a d e e l Sr. Canalejas—^es u n deba-, 
te que exacerba l a p a s i ó n y el o d i o . A n t e s d é 
la a p a r i c i ó n de los a r t í c u l o s d e l S r . Gasset, 
el Sr . J i m é n e z , en consorc io con e l S r . _ S o - ¡ 
r i ano , h a c í a n u n a c a m p a ñ a con t r a el m i n i s - ¡ 
t r o de la G o b e r n a c i ó n e n l a Prensa de M a - ; 
d r i d y en la d e C ó r d o b a . 
E l Sr . Gasset se ha v i s t o e n v u e l t o e n u n a 
m a n i o b r a p o l í t i c a , i n i c i a d a en los a g r a v i o s 
al Sr . F e r n á n d e z J i m é n e z , s egu ida en_ l a p u - , 
b l i c a c i ó n de los a r t í c u l o s y e n e l m i t i n de, 
la c o n j u n c i ó n e x c l u s i v a m e n t e des t inados á 
lanzar i n j u r i a s sobre e l G o b i e r n o y e l s e ñ o r , 
Barroso, y t e r m i n a d a a q u í en e l P a r l a m e n t o . ! 
Hace no ta r que el Sr . Gasset, a l s a l i r de l 
m i n i s t e r i o y hacer l o que h i z o , n o t u v o l a 
a t e n c i ó n de a c e r c á r s e l e pa ra v e n t i l a r aque-^ 
l i as graves acusaciones con t ra u n a m i g o y;, 
t an reciente c o m p a ñ e r o . 
P r e g u n t a ¿ q u é se h u b i e r a d i c h o de é l s i 
hub i e r a en t regado los escr i tos de l Sr . Gasset 
a l fiscal ? Se h u b i e r a e s t imado como u n a 
c o a c c i ó n imperdonab le . 
L a o f u s c a c i ó n — d i c e — l l e v a a l Sr . Gasset 
p o r u n c a m i n o p e l i g r o s o , de l que y o q u i s i e -
ra ve r le p r o n t o s a l i r . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E i n t e r r u m p e : ¡ Q u é d i -
ferencia en t r e las pa labras suaves que d i r i g e [ 
a l Sr. Gasset, y las q u e h a usado con este [ 
modes to d i p u t a d o ! (Señalando al Sr. Fer-
nández Jiménez!. (Grandes rumores). 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S (en actitud resig-
nada ) . E s t á b i en ; ¿ pe ro qu ie re el Sr . S e ñ a n -
te que ahora nos pongamos á d i s c u t i r ? 
ü l s e ñ o r S E Ñ A N T E : N o m e basta c o n ha-
cer lo constar . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S c o n t i n ú a negando 
a u t o r i z a c i ó n m o r a l a l Sr . F e r n á n d e z J i m é -
nez p o r ser e l a u t o r de l a f ó r m u l a de los de-
l i t o s que censura . 
Jus t i f i ca s u i n t e r v e n c i ó n . ¿ Q u é q u e r é i s de 
m í ? A h o r a que e s t á n agotadas todas las 
pruebas , que n o puede haber c o a c c i ó n , e l 
G o b i e r n o a c t u a r á . 
Se i n v e s t i g a r á l a a c c i ó n de l fiscal y l a de 
todos , i n c l u s o l a d e l Sr . F e r n á n d e z J i m é n e z , 
que es e s c u d á n d o s e en l a i n m u n i d a d , de-
n u n c i ó . 
L u e g o , cuando h a y a u n a fuerza p o l í t i c a 
que recoja e l debate, que r i endo sacar conse-
cuencias p a r a e l m a y o r p r e s t i g i o de l a M a -
g o s t r a t u r a , hab la remos . ¿ N e c e s i t a l i m i t a c i o -
nes e l m i n i s t e r i o fiscal ? ¿ Q u e r é i s que l a es-
cala cor ra en los ascensos, l l e g u e á las a l t a s 
c imas? (Bien). 
Pero e l acta de Cabra , sobre l a conduc ta 
d e l Sr . Bar roso , n o es de a d m i t i r l a m e n o r 
sospecha. 
Y o n o a p a r t o m i r e sponsab i l i dad de l a 
: s u y a . Sepa e l Sr . Gasset. "que s i á su h o n o r 
1 se h u b i e r a atacado estando en e l G o b i e r n o , 
con e l m i s m o a r d o r l e h a b r í a defendido. 
N u e s t r a s o l i d a r i d a d m o r a l es comple ta . A y e r , 
como h o y , como s i empre , es e l Sr . Bar roso 
d i g n o c o m p a ñ e r o nues t ro , que h a c u m p l i d o 
perfec tamente con sus deberes. 
I E l s e ñ o r I G L E S I A S ( D . Pab lo ) in te r -
J v iene . 
E l s e ñ o r S A L V A T E L L A i n t e r v i e n e , soste-
n i endo que el fiscal no d e b i ó r e t i r a r l a acu-
sacíón^ p o r ser improceden te e n Derecho. 
E s i n e x p l i c a b l e que e l fiscal r e t i r a r a l a 
a c u s a c i ó n cuando e l acusador p r i v a d o , de u n 
m o d o i n d i r e c t o , l a sos tuvo en e l escr i to , de-
j a n d o l a r e sponsab i l i dad a l fiscal. 
L a a c t i t u d de esta m i n o r í a a l secundar l a 
c a m p a ñ a de l Sr . Gasset, n o obedece á u n a 
m a n i o b r a p o l í t i c a , pues n i y o n i l o s de-
m á s c o m p e ñ a r o s d e l a c o n j u n c i ó n somos de 
l a made ra capaz de p res ta rnos á ta les ama-
ñ o s , de los que son capaces muchos de los 
que ahora a p l a u d e n a l p res idente de l Con-
sejo, y q u i z á m u y p r o n t o , s e g ú n e l v i e n t o 
que haga g i r a r l a ve le ta de l a p o l í t i c a , los 
m i s m o s que a p l a u d e n sean l o s p r i m e r o s e n 
censurar . , 
E l p res idente d e l C O N S E J O , m u y breve-
mente , sost iene que e l ú n i c o a l que acaso 
se p o d í a p e d i r responsabi l idades s e r í a a l 
acusador p r i v a d o . 
E l s e ñ o r S A L V A T E L L A , t a m b i é n en bre-1 
ves frases rec t i f ica , i n s i s t i e n d o e n que en 
este a sun to , esencia lmente p o l í t i c o , e s t á e n 
l a conciencia de todos, á q u i e n cabe e x i g i r 
responsabi l idades . 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z J I M E N E Z p r o t e o ! 
ta de l g i r o que e l p res idente d e l Consejo 
h a dado a l debate. 
Y o — d i c e — n o he i n t e r v e n i d o , p o r q u e no 
se m e h u b i e r a concedido e l n o m b r a m i e n t o ; 
de u n a lca lde . 
N o me he quejado po rque n o se m e h a y a ] 
dado n i n g u n a prebenda , y s i m e q u e j é a l 
p res idente de l Consejo, f u é de a t rope l los 
que c o n m i g o se come t i e ron . 
H e s i do r e q u e r i d o p a r a i n t e r v e n i r e n es-
te asunto . 
F u i r e q u e r i d o t a m b i é n á a s i s t i r á l a re-
u n i ó n e n l a casa de l entonces m i n i s t r o de i 
Grac ia y Ju s t i c i a , donde nad ie m e h i z o p ro- j 
meter que guardase reserva de nada . 
Pro tes to , pues , de que se d i g a que m i 
i n t e r v e n c i ó n obedece á l o s d i c t ados d e l o d i o 
y de l a p a s i ó n . S ó l o obedece á l a defensa > 
de m i s a m i g o s de l d i s t r i t o donde se come-
t e n tales abusos, que s ó l o son l i g e r a s p i n -
celadas e l bosquejo que h a hecho e l s e ñ o r 
So r i ano d e l o que o c u r r e a l l í . 
H a c e h i s t o r i a de l a e l e c c i ó n e n e l d i s t r i -
to de L u c e n a, donde l u c h ó e n c o n t r a d e l 
Gob ie rno , como l i b e r a l , y p a r a ofrecer, co-
m o l o h i z o , u n a vez t r i u n f a n t e , e l acta a l 
Sr . Canale jas . 
H e s i do condenado p o r e l Sr . Canalejas , 
y c o m o se e s t á t r a t a n d o de fa l los de T r i -
bunales de j u s t i c i a , p i d o , u t i l i z a n d o e l re-
curso de s ú p l i c a , que se r e p a r t a n las cosu 
tas en t re el Sr . Gasset y y o . 
Creo que pa ra es to s e r á m i defensor e l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . (Risas.) 
E l s e ñ o r G A S S E T r e p i t e que e s t á n e n 
p i e las t res a f i rmaciones fundamenta les que 
h i z o , esto es, que e l fiscal s i g u i ó en su 
puesto, que h u b o f ó r m u l a y d e c l a r a c i ó n de 
los procesados. 
Es tos t r e s hechos h a n s ido demost rados 
d o c u m e n t a l m e n t e ; n o h a n s ido reba t idos 
p o r nad i e , y m i e n t r a s ' estas af i rmaciones 
subs i s t an no h a b r á j u s t i c i a en E s p a ñ a , 
pues e s t á á merced de l i n f l u j o p o l í t i c o . 
Y varaos ahora á l a s . cos t a s que m e co-
r respondan . 
N o es exac to que y o , p o r m i g e s t i ó n co-
m o m i n i s t r o de F o m e n t o , h a y a causado u n 
desp i l f a r ro de 30 m i l l o n e s . Y a hab la remos 
de eso; pe ro d i g o a h o r a á S. S., Sr . S á n -
chez G u e r r a , que esas af i rmaciones se t ie -
n e n que p r o b a r c o m o y o p ruebo á S. S. do-
c u m e n t a l m e n t e que se a p r o v e c h ó de u n a 
f a l s i f i c a c i ó n . 
R e f i r i é n d o s e á las mani fes tac iones d e l se-
ñ o r Canalejas , asegura que n o h a hecho 
c a l i f i c a t i v o acerca de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
j u s t i c i a , l i m i t á n d o s e ú n i c a m e n t e á recoger 
l o que a l tas personal idades de l a C á m a r a 
h a n d i c h o . 
S i l a c a l i f i c a c i ó n surge , es de l a p r o p i a 
na tura leza de los hechos. 
T e r m i n a s o l i c i t a n d o de l p res iden te d e l 
Consejo que se p o n g a r e m e d i o á hechos, co-
m o e l d e n u n c i a d o , p a r a que no pueda seguir-
se d i c i e n d o que n o h a y j u s t i c i a en E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A man i f i e s t a 
que n o le ofende l a a p r e c i a c i ó n d e l Sr . Gas-
set, pues e s t á y a b i e n c l a r o cons ignado que 
no h u b o t a l f a l s i f i c a c i ó n , y a s í cons ta e n e l 
Diario de las Sesiones. 
N o puede ofenderme e l Sr . Gasset como 
no puede ofender ahora á nad i e , po r la s i tua -
. c i ó n en que se encuen t ra , pues la v a n i d a d y 
j e l despecho p roducen e m b r i a g u e z , y l o s que 
estamos serenos n o podemos d a m o s por a l u -
d idos y menos moles tos po r c u a l q u i e r con-
cepto l anzado e n u n m o m e n t o de exaspera-
c i ó n . 
! P o d r á t ener todas l a s m á c u l a s que q u i e r a 
. S. S. m i t o g a de m a g i s t r a d o ; pero y o esta-
blezco este d i l e m a á S. S.: ó n o e r a n t an t a s 
I y S. S. n o las v i ó , ó s i l a s v i ó , p a s ó p o r e l las 
| p a r a e v i t a r que y o ejerciera de fiscal. 
N o o t r a cosa s i g n i f i c a las frecuentes con-
j su l tas que S. S. m e h i z o y los m i m o s que 
; m e p r o d i g ó hasta que s u r g i ó l a ú l t i m a c r i s i s . 
E n c u a n t o á l a g e s t i ó n de S. S. c o m o m i -
i n i s t r o de F o m e n t o , u n c o r r e l i g i o n a r i o s u y o 
. l a h a rec t i f icado e n t odo desde l a as i s tenc ia 
I á las of ic inas hasta e l c o n t r a t o de l a u t o m ó -
v i l . Es u n a p e q u e ñ a p rueba . 
, Y ahora u n a o b s e r v a c i ó n . Y a hace doce 
a ñ o s que se t r a t ó d e l acta de Cabra . D e Ca-
b r a se h a t r a í d o m u c h a s veces e l a sun to a l 
P a r l a m e n t o , y para l o sucesivo, cuando de 
este a s u n t o se me hab le , s i es e n e l Par la-
m e n t o , d a r é como c o n t e s t a c i ó n u n a sonr i sa , 
y s i es fuera , u n gesto que n o p a s a r á de una 
mueca. (Rumores.) 
Pasa d e s p u é s á ocuparse de las elecciones 
de N o y a , p o r donde es d i p u t a d o e l Sr . Gasset. 
L e e una c o m u n i c a c i ó n de va r i o s vecinos 
de N o y a asegurando que en u n co leg io de Pue-
1 b l a de C a r a m i ñ a l e l Sr . Gasset a r t e b a t ó e l 
; pode r á u n i n t e r v e n t o r para pode r da r p u -
I cherazo, y que l o m i s m o h i z o e n o t r o de N o -
y a , c u y o s hechos fue ron probados po r ac ta 
n o t a r i a l y reconocidos po r e l T r i b u n a l Su-
, p r e m o . 
I E l s e ñ o r G A S S E T i n v i t a a l Sr . S á n c h e z 
G u e r r a á d i s c u t i r e l acta de N o y a , a f i r m a n -
do que e l S u p r e m o d e c l a r ó s u l e g a l i d a d . 
E s t o , de todas fo rmas , es m u y d i s t i n t o 
que hacer u n a f a l s i f i c a c i ó n ó aprovecharse 
de e l l a , es dec i r , c o n v e r t i r en g a n z ú a , _ pa-
r a pene t r a r a q u í , l a espada de l a Ju s t i c i a , 
como d i j o e l Sr . M a u r a . 
E l s e ñ o r M A U R A : L o p r i m e r o es que s u 
s e ñ o r í a se entere b i e n de l o eme y o d i j e . 
E l s e ñ o r G A S S E T r e i t e r a a l Sr . S á n c h e z 
G u e r r a que c u a n t o antes desea d i s c u t i r s u , 
g e s t i ó n c o m o m i n i s t r o de F o m e n t o . 
E l s e ñ o r S A N C H E Z G U E R R A , m u y b re -
vemen te , i n s i s t e en que n o h a amparado á 
n i n g ú n fa ls i f icador . 
E l s e ñ o r conde de R O M A N O N E S : Queda 
t e r m i n a d o este debate. 
E l s e ñ o r M I R Ó se e x t r a ñ a de que a l dis-
cu t i r s e a q u í denunc ias de p e r i ó d i c o s n a d a ' 
se h a y a d i c h o de o t ras f o r m u l a d a s p o r pe-1 
r i ó d i c o s que se h a n r e fe r ido á i nc idenc i a s 
de l a c r i s i s . 
C o n t r a e l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n só-1 
l o se h a n l anzado c h i n i t a s s i se compa ran 
con los g u i j a r r o s lanzados c o n t r a e l Gobier-
no po r p e r i ó d i c o s m i n i s t e r i a l e s hab l ando de 
c ier tos expedien tes . 
N o s o t r o s esperamos esas exp l i cac iones , 
que s i n o se nos d a m las e x i g i r e m o s p o r 
m e d i o d e , u n a i n t e r p e l a c i ó n . 
E l s e ñ o r C A N A L E J A S : Y o es toy dispues-
t o á d a r t o d o g é n e r o de exp l i cac iones , c o n 
t a n t a m á s r a z ó n , cuan to que c ie r tas denun-
c ias se re f ie ren á m i v i d a p r i v a d a . 
H e c r e í d o y esperaba que i n c u m b í a á l a s 
m i n o r í a s , p o r s u a c c i ó n fiscalizadora, p r o -
m o v e r ese debate, a l que es toy d i spues to á 
a c u d i r e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
E l s e ñ o r M I R Ó : E s t a m i n o r í a esperaba 
que fuera p l an t eado p o r q u i e n h i z o l a s de-
n u n c i a s . 
E l s e ñ o r S I L V E L A : Y o no v o y á r e m o l -
que de nad ie . P l a n t e a r é e l a s u n t o a q u í ^ 
cuando e s t é n e n el Congreso los tíxpedien-1 
tes á que l a s denunc ias se re f ie ren . 
E l s e ñ o r M I R Ó : En tonces seremos nos-! 
o t ros l o s que comenzaremos á e x p l a n a r l a 
i n t e r p e l a c i ó n . 
E l conde de R O M A N O N E S : Puede su se-
ñ o r í a empezar la e l l u n e s . 
O R D E N D E L D I A 
Se ap rueban s i n d i s c u s i ó n v a r i o s d i c t á -
menes, y pasa e l Congreso á r e u n i r s e e n 
Secciones. 
OOlltiC 
PROYECTO DE L E Y 
E l exa lca lde de M a d r i d Sr . A g u i l e r a e s t á 
r edac tando v a r i a s p ropos ic iones de l e y , que 
p r e s e n t a r á i n m e d i a t a m e n t e a l Senado, so-
b r e rasantes, ensanche d e l Pa rque d e l Oes-
t e y o t ros a sun tos de g r a n i n t e r é s pa ra 
esta co r t e . 
DE ESTADO 
A y e r ha estado e n é l m i n i s t e r i o , confe-
r e n c i a n d o con el Sr . G a r c í a P r i e t o , e l pre-
s iden te d e l Consejo. 
D e las negociaciones , n i n g u n a n o t i c i a se 
ha f a c i l i t a d o aye r á l o s pe r iod i s t a s . 
Noso t ros pensamos que l a c l a v e de este 
p r o b l e m a está en ingles. 
D e todos modos , e l acuerdo no ha de t a r -
d a r m u c h o . 
TOMA DE POSESIÓN 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de su ca rgo e l o f i c i a l 
m a y o r d e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , 
Sr . M o r e n o . 
LOS SUPLICATORIOS 
A y e r t a rde se r e u n i ó e n e l Congreso l a 
C o m i s i ó n de s u p l i c a t o r i o s pa ra t ener u n 
c a m b i o de impres iones . 
S e g ú n d i j e ros los r e u n i d o s , pa ra e l m i é r -
coles p r ó x i m o q u e d a r á n d i c t a m i n a d o s todos 
los s u p l i c a t o r i o s some t idos á i n f o r m e . 
EN EL SENADO 
E n l a S e c c i ó n segunda d e l Senado se re-
u n i ó ayer l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de Obras 
p ú b l i c a s , acordando d i c t a m i n a r en e l expe-
d i e n t e de l f e r r o c a r r i l de Barce lona á T a r r a -
gona . 
UN CtMENTARIO 
A y e r se c o m e n t a b a n en e l Congreso l a s 
d i fe renc ias en e l t o n o que e m p l e ó e l s e ñ o r 
Canalejas a l d i r i g i r s e e n s u d i scu r so a l se-
ñ o r J i m é n e z y a l Sr . Gasset, y se a p l a u d í a 
l a i n t e r r u p c i ó n d e l Sr . S e ñ a n t e , que puso 
de man i f i e s to l a d e s i g u a l d a d , c o n v i n i é n d o -
se S i que e l j e fe d e l G o b i e r n o p r o d i g ó l a 
d u l z u r a con e l Sr . Gasset p o r considera-
c i ó n á l a fuerza p e r i o d í s t i c a que á é s t e am-
para . 
E L SR. NAVARRO REVERTER 
E l Sr . N a v a r r o Reve r t e r c o n t i n ú a e n s u 
finca de H ú m o r a , y hasta m a ñ a n a p o r l a 
m a ñ a n a no r e q r e s a r á á M a d r i d . 
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Pendw póbllíM.-Interior 4 9/9 cont.". 
Idem fin de m u 
IcUm fin próximo 
Amortirabla 4 0/0 
I d « n 5 0/0.. „... 
Cédulta B. Hipot.* dV¥spaña '4"o/0 . ' . . 
übhg. munioiDalea por Resultas 4 0/0. 
I d . 1908 l iq . Dauda y Obras 4 1/2 0/0. 
Oi»l|g«ci»nt»..C. E . M . Tracción 6 0/0. 
Oaamo do Madrid 5 0^0 . 
Parrocarril Valladolid i Ariza 6 0/0... 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Eltctricidad do Chamberí 5 0/0 
edad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
AceienM.-Banoo Hispano - Americano. 
Idem do España ; 
Idem Hipotecario de España. , . , 
Idom do Castilla "* 
Idem do Gijóu 
Idem Herrero 
Idom Español de Crédito...."..*.'.'.'.:".'/.'.. 
Idem Español del Río do la Plata..."! 
Idom Central Mexicano 
un ión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos... 
8. G. Azucarera España. Prsferentís 
io^ra. Ordinarias 
Axufrora dsl Coto do Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.!!! 
Idom do id. del Mediodía 
Ferrocarril dol Norte de España 
Idem Madrid i Zaragoza y Alicante 
Comp.* Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Reainora Española 
Unión Alcoholera Español» 
Altos Horno* de Bilbao 











































































oro ley, i . - comunien. 
L I R D O S M Q O Z L Q S 
C a r p e t a s . ?• C a s a S E V E H i A 
S l f t en las cubiertas dei chocolate los componentes del mismo y garanti-
zar su pureza, como io hace Z O R Ü A C & U I ^ O . 
D u r a n t e e l pasado mes de A b r i l , en e l 
R e a l d i spensar io a n t i t u b e r c u l o s o _ P r í n c i p e 
A l f o n s o , paseo I m p e r i a l , 6, h a n ingresado 
101 tubercu losos pobres , de l o s 167 enfer-
mos que l o h a n so l i c i t ado . E n t o t a l , se h a n 
pres tado 661 as is tencias en las consu l tas . 
EL MEJOR POSTRE 
La banda m u n i c i p a l e j e c u t a r á h o y do-
m i n g o , á las once y m e d i a de l a m a ñ a n a , e n 
e l k iosco del R e t i r o , el s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
/ Viva el rumboV, pasodoble ( p r i m e r a v e z ) , 
Z a b a l a ; E l último sueño de la Virgen (melo-
d í a r e l i g iosa ) y M i n u e t o de Manon, Masse-
n e t ; Los Girondinos ( obe r tu ra d r a m á t i c a ) , 
L i t o l f f ; Ruy Blas ( o b e r t u r a ) , M e n d e l s s o h n ; 
F a n t a s í a de Gigantes y cabezudos, Cabal le ro . 
DE31 X 3 3 . o j o r 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
MELILLA 4. 22,15. 
La c o l u m n a L ó p e z H e r r e r o , compues ta 
de l r e g i m i e n t o de Saboya , dos escuadrones 
de A l f o n s o X I I y urna b a t e r í a de m o n t a ñ a , 
s a l i ó esta m a ñ a n a en paseo m i l i t a r p a r a 
p r a c t i c a r u n r econoc imien to , l l e g a n d o has-
t a T a u r i t - N a r r i c h y B u x d a r , regresando á 
N a d o r s i n n o v e d a d . 
S e g ú n conf idencias , l a s bajas que t u v i e -
r o n l o s m o r o s e n l a escaramuza de aye r 
f u e r o n de 15 m u e r t o s y 41 he r idos . 
A y e r t a rde , u n g r u p o de m o r o s se acer-
c ó á l a p o s i c i ó n de l H a r c h a , s i endo c a ñ o -
neados, h a c i é n d o s e l e s t r e s m u e r t o s v i s t o s . 
L a s fuerzas r egu l a r e s i n d í g e n a s l l e g a r á n 
m a ñ a n a á l a p o s i c i ó n de B u x d a r . 
H a s a l i do e l c a ñ o n e r o Marqués de la Vic-
toria, con ob je to de v i g i l a r l a s o r i l l a s de l 
K e r t . 
E l Infanta Isabel ha fondeado e n este 
p u e r t o . 
H o y t r a n s c u r r i ó el día sin n o v e d a d en 
las pos ic iones . 
TELEGRAMA OFICIAL 
MELILLA 3. 3,23. 
C a p i t á n gene ra l á m i n i s t r o G u e r r a : 
N u m e r o s o s g r u p o s de j i n e t e s m o r o s y fuer-
za á p i e , que p a s a r í a de 400, procedentes de 
pa r t e B u c h e r i t , se h a n presentado h o y en t re 
m o n t e A r r u i t y B u x d a r , c o m o hac iendo a lar -
de fuerza. 
A m b a s posic iones h a n de jado a p r o x i m a r á 
e n e m i g o , has ta d i s t anc i a eficaz, en c u y o mo-
m e n t o h a n ro to fuego sobre é l , c a u s á n d o l e s 
bastantes bajas que se les ha v i s t o r e t i r a r , 
h u y e n d o d e s p u é s " r á p i d a m e n t e , hasta, perder-
se de v i s t a . E n r econoc imien to p rac t i cado se 
ha encont rado u n m o r o y dos caballos muer-
tos , m o n t u r a s y a lgunas ch i l abas , que ene-
m i g o n o ha p o d i d o l levarse en su p r e c i p i t a d a 
h u i d a ; nuestras fuerzas n o h a n t e n i d o no-
vedad . 
Gene ra l V i l l a l ó n , que se encon t r aba e n 
B u x d a r r e v i s t a n d o fuerzas, ha d i r i g i d o ope-
r a c i ó n , av i sando p r e v i a m e n t e , p o r p o l i c í a , á 
pob lados a m i g o s pa ra que r e t i r a s e n sus ga-
nados, p o r s i su c o r r e r í a t e n í a po r - obje to 
apoderarse de ellos. E n aguada de T u m i a t 
S u r , tres m o r o s procedentes i z q u i e r d a K e r t 
se a p r o x i m a r o n á s e c c i ó n avanzada de com-
p a ñ í a que pro tege a q u é l l a , hac iendo descar-
ga é i n t e n t a r o n h u i r ; p e r o e n v u e l t o s p o r 
g u e r r i l l a , les h i z o é s t a fuego, m a t a n d o á u n o , 
h i r i e n d o á o t r o y c a p t u r a n d o á é s t e y a l ter-
c e r o ; e n a g r e s i ó n no ha o c u r r i d o novedad á 
nues t ras fuerzas. Fuerzas regu la res i n d í g e n a s 
h a n efectuado h o y paseo m i l i t a r á zoco el 
Y e m á a de Bar raca , y r e g i m i e n t o Saboya p o r 
i nmed iac iones G u r u g ú , regresando a l atar-
decer á sus respect ivos c a m p a m e n t o s s i n no-
vedad . T a m p o c o h a y o t r a e n e l t e r r i t o r i o . 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par í s , 106,45; Londres, 26,84; Berlín, 132,25. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin de mes, 85,05; Amortizablo 5 por 100, 
101,80; Acciones ferrocarril Norte do España , 100,40:' 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,55; Idem-
Orense á Vigo, 23,75. 
BOLSA DE B I L B A O 
4 por 100 interior, 86,10; Amortizable 4 por 100. 
94,20; Acciones Crédito Unión Minera, 510,00; Idem 
ferrocarril Bilbao-Portugalete, 155,00; Idem forroca-
rriles Vascongados, 100,75; Idem Sociedad índu»? 
t r ia y Comercio, 221,00; Idem Altos Hornos, 289,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por. 100, 95,40; Renta francés? 
S por 100, 94,40; Acciones' Riotinto, 1.944,00; Idem 
Banco Nacional de Méjico, 959,00; Idem Banco de 
Londres y Méjico, 570,00; Idem Banco Central M(v 
jicano, 416,00; Idem Banco Español del Río do la 
Plata, 451,00; Idem ferrocarril Norte de España , 
472,00; Idem ferrocarril de Madrid á Zaragoza ^ 
Alicante, 463,00; Idem Crédit tyonnais, 1.520,00', 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, Pa r í s , 947,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,00; Consolidado i r t 
glés 3 1/2 por 100, 78,37; Renta alemana 3 por 100.' 
79,50; Brasil 1889 4 por 100, 85,62; Idem 1895 5 poi 
100, 101,00; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,25; Mejican<f 
1899 5 por 100, 100,50; Plata en baa-ras onza Stand, 
27,93; Cobre, 69,75. 
BOLSA D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 373,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 220,00; Idom Bancf 
Central Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental d« 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 108,00: 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 121,00; Idem Ban-
co Mercantil Vcracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, 203,00; Bonos hi* 
potecarios ídem id . 6 por 100, 96,50. 
BOLSA D E VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 225,00; Idem Banco Ea 
pañol de Chile, 146,00. 
Coches LORRAiNE DiETRICH 
|Los mejores y más económioos) 
S. M . e l R e y r e c i b i ó a y e r en aud ienc ia a l 
d i p l o m á t i c o conde de l a U n i ó n y a l duqu<s 
de S o t o m a y o r . 
D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o p o r e l coronef 
E c h a g ü e , s a l i ó en a u t o m ó v i l , yendo á vi í 
s i t a r á los In fan tes D o n Carlos y D o ñ J 
L u i s a y á la condesa de P a r í s . 
— L a R e i n a - p a s e ó á caba l lo con l o s se» 
ñ o r e s H e r e d i a y e l co rone l E l ó r r i a g a , y r e 
c i b i ó en aud ienc ia á la condesa de L i m p i a S j 
á d o ñ a E s t r e l l a R e i g y a l p r i m e r organis-
t a de l a R e a l C a p i l l a , D . J o s é M a r í a B e 
na iges . 
T a m b i é n e s tuvo en l a e s t a c i ó n d e l M e -
d i o d í a á despedir al R e y , dando d e s p u é s u í 
paseo por Recoletos y l a Caste l lana . 
—Se i g n o r a a ú n l a fecha fija d e l regreso* 
d e l I n f a n t e D o n Ja ime. 
P robab lemen te l l e g a r á á M a d r i d á fines 
de l a semana p r ó x i m a . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (39) 
s 
por 
6U miserable lecho, cuando se oyó la dura 
¡voz de Squeers resonar en lo hondo de la 
escalera. 
— i Varnos !—gritaba.—¿Es que váis á 
Üormir todo el día ? i Arriba todo el mun-
'do ! ¡ Arriba ! 
—¡ Malditos perezosos !—añadió la di-
rectora como para redondear la frase, y 
al mismo tiempo se oyó un grito bastan-
te parecido al estridor de una sierra he-
rida por una lima. 
— A l momento bajamos, M . Squeers— 
contestó solícitamente Nicolás. 
—En seguida—gritó el director, des-
pués de una interjección algo enérgica; 
—en seguida, ó subo yo á hacer bajar á 
¡algunos más pronto de lo que quisieran. 
—¡ Mal diablo cargue con ese pilluelo! 
dijo entre dientes Squeers blandiendo su 
bastón de mando y aun golpeando en la 
barandilla de la escalera. ¡ A ver, Nic-
kleby ! 
—Servidor—contestó Nicolás. 
—Enviadme sin tardanza á ese bribón; 
en seguida. 
—No está aquí. 
—Fuera embustes y. . . 
—Digo que no está—gritó ahora Nico* 
lás con cólera. 
—Pronto lo veremos. ¡ O h ! Yo sabré 
buscarlo; yo lo encontraré; os respondo 
de ello. 
Y M . Squeers temó precipitadamente 
la escalera y entró como una bala rasa 
en el dormitorio. Fué en derechura al 
rincón en que acostumbraba dormir el 
pobre Smike, y sacudiendo algunos palos 
en su lecho, tuvo el sentimiento de no 
hacerle daño n i á él n i á nadie; los pája-
ros habían abandonado ya el nido. 
—Pero, ¿qué quiere decir esto?—pre-
guntó volviéndose pálido como un muer-
to.—¿Dónde diablos lo habéis ocultado? 
Yo no he vuelto á verle desde ayer tar-
de—contestó Nicolás tranquilamente. 
—Está bien—repuso Squeers haciendo 
visibles esfuerzos por disimular su inquie-
tud.—Está bien; pero no creáis, señor 
Squeer; 
¿Dónde está ese bribón de Smike? 
Nicolás echó una rápida mirada aire- Nickleby, que le hacéis favor con eso. 
Bédor sin contestar á la pregunta. ¿Donde esta? 
— j Smike !—gritó con voz terrible mís-
.ter Squeers. 
— i Smike !—grito también su digna es-
posa.—Despacio, que no tropieces y te 
hagas daño. ¡ Como yo suba! ¡ Pronto 
aquí, aunque sea de cabeza! 
—¡ Smike !—volvieron á gritar los dos 
'con doble cólera. 
Nadie contestó tampoco. 
Sólo Nicolás y a lanos otros alumnos 
ijue acababan de levantarse abrían ojos 
jtamaños buscando, pero sin ver á Smike, 
En el fondo de alguna balsa, supongo yo 
—replicó Nicolás en voz baja mirando fija-
mente la cara de su jefe. 
— i Pardiez !—exclamó éste con gran tur-
bación,—¿qué queréis decir con eso? 
Y sin esperar contestación se dirigió á 
los alumnos preguntando: 
—¿Hay alguno entre vosotros que pue-
da dar alguna noticia sobre la desapari-
ción de vuestro concolega? 
En medio de un murmullo general, quej 
podía traducirse por: yo^twáé nam, se oyó | 
una voz penetrante que gritó más franca-
mente que las otras: 
—Perdonad, señor maestro; yo creo que 
Smike se ha fugado. 
—¡ Oh !—exclamó Squeers paseando su 
mirada sobre los alumnos reunidos. — 
¿Quién ha dicho eso? 
—Tomkins—contestaron todos á una 
voz. 
M . Squeers penetró en el grupo y agarró 
á un niño vestido aún de camisa y gorro 
de dormir y cuya fisonomía expresaba una 
temerosa perplejidad, porque ño sabía si 
el maestro le agarraba para premiarlo ó 
para castigarlo por su contestación. Pero; 
muy pronto salió el cuitado de dudas. j 
—¿Sois vos, Sr. Tomkins—le preguntó; 
quien dice que Smike se ha fu-
gado ? 
—Sí, señor, si lo lleváis á bien—contes-
tó el muchacho temblando. 
— Y , ¿qué razones tenéis para suponer 
que uno de vuestros compañeros haya te-
nido la avilantez de huir de esta casa pa-
terna? 
E l niño dió por toda contestación un la-
mentoso grito, mientras M . Squeers colo-
cándose en la actitud más favorable para, 
no perder nada de sus fuerzas en esta eje-
cución, se puso á castigar al lenguaraz j 
hasta que se le escapó de entre, las manos, I 
y gracias á la clemencia de su verdugo 
rodó por, las escaleras sin ser perseguido. ¡ 
—Ahora bien—dijo Squeers,—si hay 
algún otro alumno que piense que Smike 
se ha fugado puede decirlo sin temor nin-
guno, pues sólo deseo echar con él un pá-1 
rrafo de conversación. 
Hubo, naturalmente, un profundo sile^ ! 
cío, durante el cual se reflejó el mayor : 
disgusto en la expresión de Nicolás. f 
—V05 mismo, Sr. Nickleby — añadió: 
Squeers echándole una maligna mirada,-7-] 
vos crecis que. Smike£e ha fugado, ¿eh? ' 
—Es muy probable, Sr. Squeers—con-
testó Nicolás tranquilamente. 
—Es muy probable, ¿eh? 
—Así lo creo. 
—Así lo creéis, ¿eh? Pero, ¿no pasa de 
una suposición ó sabéis más sobre la fuga? 
—Yo no sé nada. 
—Pues ¿cómo teniendo tanta privanza 
con vos no os ha dicho adónde ib3? 
Yo celebro su reserva en este punto, por-
que de otro modo me hubiera visto en la 
obligación de preveniros inmediatamente. 
—Lo que os hubiera costado un sacri-
ficio. 
—Ciertamente; interpretáis mis senti-
mientos con la mayor fidelidad. 
La digna consorte del honorable Squeers 
había estado oyendo toda esta conversa-¡ 
ción desde lo hondo de la escalera, y acá-; 
bada ya su paciencia, trepó con gran lige-' 
reza y penetró en el teatro donde hacía 
el primer papel su esposo. 
—¿Qué es lo que aquí pasa?—pregun-
tó con ademán insolente, mientras los 
alumnos retrocedían de espanto. — ¿Qué 
tienes tú, esposo mío, que hablar con él 
ni él contigo, así cemo de potencia á po-
tencia ? 
E l hecho, esposa mía, es que se ha perdi-
do el bribón de Smike. 
— ¡ O h ! , no lo extraño, era de esperar. 
N i ¿qué ha de suceder sino eso, cuando 
te vales de ciertas personas para moralizar 
á estos pihuelos? A ver mozalbete—aña-
dió la endiablada mujer, encarándose con 
Nicolás del modo más agresivo,—liad el 
petate y despachad, y pronto. Ya de-
bíais estar en clase; id allá sin más demo-
ra y llevaos esta turba, y no os mováis 
de vuestro puesto sin permiso 6 tendre-
mos una^cxplicación &ñ que os haré saber 
lo r;iie. igribrais; os respondo de ello. 
¿Üe veras?—preguntó Nicolás de un 
modo indefinible^ 
—De veras, sí, y tan'de veras—contestó 
la colérica mujer,—tan de veras, que no 
estaríais una hora más aquí si yo fuera 
el jefe del establecimiento. 
—Vamos, señores—dijo Nicolás dir i -
giéndose á los alumnos. 
—Vamos, señores—repitió la otra re-
medando la voz y tono de Nicolás;—se-
guid á vuestro jefe, y tomad ejemplo de 
Smike, si queréis; ¡ oh !, ya veréis cuando 
se prenda lo que ha ganado con su fuga; 
y no olvidéis que yo lo oigo todo y que os 
expondréis por consiguiente al castigo más 
severo, si abrís siquiera la boca para ha-
blar del infame fugitivo. 
—-He de desollarlo vivo si vuelve á caer 
en mis manos—dijo el dómine;—tenedlo 
presente vosotros todos. 
•—¿Si vuelve á caer en tus manos? Pre-
ciso es que caiga. Cómo no ha de caer, si 
nos empeñamos en ello? ¡ Ea, despejad vos-
otros ! 
A esta intimación de la directora los 
alumnos se precipitaron á la escalera, y 
muy luego quedó despejado el dormito-
rio. 
—Smike no está aquí—oaatinuó dicien 
do después de haber registrado la estan-
cia;—la caballeriza y el establo están cerra-
dos con llave y no puede haberse escondí-j 
do allí; tampoco está en el interior de la! 
casa, pues lo ha buscado por todas partes 
en vano la avisada y celosa Fanny. Por 
fuerza ha debido escaparse por la parte de 
York, y aun así, ha debido tomar la carre-
tera. 
— Y ¿quién puede asegurar eso?—pre-
guntó Squeers simplemente. 
—Es preciso-ser estúpido para no ase-
gurarlo. Smike no tenía dinero, ¿no cí 
así?-
—No ha sabido en su vida lo que es te-
ner un céntimo en el bolsillo. 
—Está bien; pues, además, te rcsponJe 
de que no Ue'va ni un bocado de .pan para 
• , ..: <. ..">. •. \_ . - •'. •%. ri-
el camino. Con que saca tú la consecuen 
cía. ' • • .. ' • 
—Ya, ya sé lo que quieres decir. 
—Quiero decir que tiene por meiza que» 
ir pidiendo limosna, i o que no puede hacei 
sino en el camino real. 
.—Efectivamente. 
—No hay más ; pe^o sin mí, no h jbieral 
tú caído en la cuenta. 
— Y ¿quién sino tú, esposa mía, puede 
alabarse de esa agudeza de ingenio? 
—Ahora es menesier obrar rápidameuty 
—dijo la digna consorte del honorabífi 
Squeers. 
—¿Y qué hacemos' 
—Tomar cada cuai un carruaífi ^ s¿trh 
en persecución del fugitivo pe*- cTisti-ntaf 
direcciones. De paso iremos imotrnándo* 
nos llevando los ojos bien abiertos, y mu-
cha ha de ser nuestra desgracia, si nc 
cae al fin en tus manos ó en la: mías. 
—Perfectamente. 
—Pues no perdamos tiempo 
E l plan de la directora, aceptado sin 
enmienda por el celebérrimo director, fué 
puesto en ejecución sm más retardo. 
Después de un ligero desayuno y de 
algunos informes tomados en el lugar, 
cuyo resultado fué favorable al proyecto, 
M . SqUeers salía en su carricoche, con h 
esperanza de aprehender y castigar al de-
sertor. 
Casi al mismo tiempo su infatigable, con-
sorte, bien forrada con su capuchón blan-
co, chales, mantones y otros trapos de 
abrigo, alquilaba otro carruaje y salía en 
otra dirección, pero con - la esperanza 
misma. 
No hay que decir que con una previsióií 
digna de elogio, ambos á dos consortes, 
dignos el uno del otro, hubieron dé pro*. 
vee.rse previamente de las. cuerdas, varas 
y demás medios necesarios al intento. Todd 
. (Se continuará.X 
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Santos y cultos ¿8 koy. 
Domiago I V , después áe Pas-
cua ; Santos P ío V, papa; Sau 
tos Máximo, Eulogio, Hilario, 
Niccto, Angelo, Teodoro y Ge 
loncio, confesores; L a Couvei-
eion do San Agustín y los San-
tos Mártires Silvano, Crescen-
ciana ó Irene. 
Se gana el Jubileo do Cua-
renta lloras en las Monjas áa 
Beato Orozco (callo de Goya), 
y habrá tiesta á la .Conversión 
do San Agustín á lae nueve, 
predicando el padre RestituU 
del Vallo; por la tarde, á la 
cinco y media, estaeióa, rosa 
110, preces y. procesión do rc-
Borva. 
En la Catedral, á las nueve. 
Horas canónicas, y á continua 
ción misa solemne. 
E n la. llcal Capilla, á las 
once, mi&A cantada. 
E n las parroquias, ídem, á 
UB diez. 
E n el Carmen, á las diez, 
fiesta do la Santa Infancia: 
orador, el padre Garzón. 
E n la parroquia de Santa 
Cruz continúa solemne novena á 
Nuestra Señora de los Desam-
parados, siendo orador en la-, 
misa, á las diez,, D . Manuel 
Fornándcz, y por- la tarde, á la.-
cinco y media, el muy ilustre 
Eeñor D . Germán González, 
E n las Descalzas continúa la 
novena á la Virgen del Mila-
gro, y predicará por la tarde, 
á las seis, el padre Ambrosio 
Valencina. 
E n el Carmen, ejercicios del 
Robañito del Niño Jesús, á las 
tmatro y media. 
E n las Carboneras, á las cin-
eo y media sigue el ejercicio 
del Mes do María, predicando 
D . Angel Rúan . 
E n el Espíri tu Santo, ídem; 
un padre agustino. 
E n la iglesia de Misioneras 
Eucaríst icas (Travesía de Be-
lén, 1), ídem i d . ; un padre re-
dentorista. 
E n Góngora, ídem: el señor 
eapcllán. 
E n Alaxcón, ídem i d ; un pa.-
dre mercedano. 
E n San Andrés, ídem, á las 
seis y media, D . Mariano Be 
nedicto. 
E n la iglesia -del Corazón de 
María, (Buen Suceso, 18), á las 
seis y media, padre Máximo 
Fraile. 
E n San Marcos, ídem, á las 
píete; el señor cura. 
E n Santiago se hará el ejer-
cicio á las siete do l a mañana . 
E n la iglesia ño Misioneras 
Eucaríst icas (Belén, L travo 
sía) , y en San Ignacio, klem, 
íi las once. 
E n la iglesia de San José y 
San Luis (Lista, 33), por la 
tarde, á las cinco y media. 
E n San Ginés, ídem, á las 
eeis. 
E n la Iglesia Pontificia, ídem, 
fe las seis y media. 
E n San Mart ín y Monjas Ca-
talinas, á lae siete. 
L a misa y oficio son- do la 
Ootava de San Joeé. 
Visita de la Corte de María. 
Nuestra Señora de los Peligros 
en las Monjas Trinitarias y Va-
Uecas, o de la Asistencia en los 
Flamencos. 
Espír i tu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San J ü a n dé Saha-
gón. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L T M B ¿ JO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reH 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía corrospondencla: VISENTE TENA, escultor. h\mtit, 
Solicitan trábalo. 
Albañilos.—Oficiales, 2; Ayu-
dantes, 6; Peones do mano, 6; 
Idem sueltos, 14. 
Pintores.—Oficial, 1; Ayudan-
tes, 3; Aprendiz, 1. 
Sslbrías. Despachos. 
Alcobas. Redbfmien-
íos . Salones. Come-
dores. 
Sa}iOnflfre,5.-YaWe,16 
Purís imo, sin sabor, A. Coi 
peí, frasca de yjeao, onza. 50 rón 
timos. BarqiiiÜo, í, Farmacia, 
Madrid. 
V I S T A C A N S A D A 
Cristales Ferls 
ÚNICO DEPÚ31TÜ 
Este ves Jodra 
J 8 , P R Í N C I P E , 18 
K9Q0r>U'.ur!O9, J.00.« pesetas; 
60. :?:B0, 26, ¿,60. O a S t í o . o im-
prouta (tronío iglesia Carmen). 
Mâ íerio SierioT 
P r c p a r . w ^ n c o m p l e t a p a r a 
^ c ^ o 0 ^ " E8CUda POr ^ la rado t é c D l c o y c o i u p e t e n t o . 
Aiumnos do ambos FC-XOS. Co-
rreos y Toj^Rrofos. í i u^moe y 
*i.wm<*. Relatores, 4 y 6. 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños . 
Toda caja ll-eva detalles para su apl icación. 
Venja en farmacias y droguer ías , á pesetas f , & & caja para niños y 5 para adultos. 
E l éx i to de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años. Las afec-
ciones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exactitud. 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobro las cuerdas bucales una acción especial que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al paladar, y se 
verá libre de molestias en la garganta. 
Venta en farmacias y drog-nerias, á pesetas 1,5O caja» 
Toda persona que mande un rotrntn flaTo^«„«i-
ní í i ca a m p l i a c i ó n , l omiso io d o p r o v ^ 
oos y « p e j o s . V I U D A D E ¿ O Y A 7 Í r Í ¿ ^ l ^ 
Teléfono 8 .8á7 . -Tal leres: T raves í a de 1* Ballesta ' ' 
0 T O N I C I D A D D E ü S I S T E 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda alteración del sistema nervioso y no hay ^ © u s ' a s t e n i a que se resi 
E s medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombre de sus depositarios: 
Pérez, Martín y Compañía. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
Sociedad Cooperativa de Crédito 
D o m i c i l i o s o c i a l : M a r i a n a P i n e d a , 
n ú m e r o , 5 . - M A D R I D 
Haca á sus socios las operaciones siguientes: 
Compras , p r é s t a m e s , d e s c u e n t a » , negeciaciones y co-
bros de usufructes, rentas^ dividendos, intereses, c r éd i -
tos, derechos, pó l izas de seguros, valores de Estados é 
industriales, p ó l i z a s del Banco de E s p a ñ a de p r é s t a m o s 
í o b r e valores, etc. 
Admi t e imposiciones y abre cuentas corrientes á la 
vista y i p i az» , abonando intereses del 3 al 7 por ICO 
anual. 
Acepta ó r d e n e s de Bolsa y toda clase de comisiones, 
poniendo el mayor cuidado en su. e j e c u c i ó n . 
Notas: I . La cualidad de socio se adquiere cen la po-
s e s i ó n de una ó raás acciones de 50 pesetas y el pago de 
los derechas de ingreso correspondientes.—II. Se so l i -
citan corresponsales y agentes en teda E s p a ñ a . 
Gran eurt ido de a r t í c u l o s para campo y j a r d í n ; heladoras, 
thermos, fiambreras, baños y duchas, ba ' e r í a de cocina do las 
mejores marcas; m á q u i n a s para cafó de todos los sistemas; 
alumbrado por p e t r ó l e o , e lectr icidad y alcohol, etc. 
Precios sin competencia.—La casa de los espejos. 
E l a 
Gran íondidé í de e a a p a s y i á t e de relajes de (orre 
I D E 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposic ión 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
C A L L E D E F R A K C B f t Y P O R T A L O E U R B I ^ A 
V I T O R I A ( A l a v a ) 
Esta antigua y acreditada f áb r i ca se halla dotada de ma-
qu ina r l a la más moderna que se conoce y de la m i y o r preci-
s i ó n , movida por 
motores e léc t r icos , 
para l a oonstruc-
e ión de relojes pú-
bl icos de todagcls-
Bes. 
O A M f ANAS for-
ma e s p a ñ o l a y ro-
mana de las mejo-
res formas que se 
conocen oon la no-
ta que se conren-
ga, d i s t i n g u i ó n d o -
ue de las otras fá-
bricas por su l i ru -
p íe-za da f u n d i -
c icn . 
YUGOS DE H I E -
RE O para el TOI-
teo de las c-mpa* 
ñ a s (con p r i v i l e -
g i o de i n v e n c i ó n ) , 
l o s m á s s ó l i d o s , 
elegantes y p r i lo t i -
eos que se cono-
cen. 
Pueden adaplar-
so á cualquier for-
ma á peso de cam-
pmn, s in nocesidsd de bajari as do la torre. Se g í r a n t i r a por 
dioz años . 
No emprendan obra3'd< «Jte g é n e r o sin antes consultar 
esta dsa . 
Fidanse presupuestos y ca tá logos . 
C a m p a n a c o n y u g o d e h i e r r o de 
a n a s o l a p i e z a . 
m e s i a 
JO» 
S u r t i d o espec ia l e n toda c l a s e de ar -
t í c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
p a s i A f t w ; : C A T A 1,000*^ Y M U E S T R A . » 
vende el calzado más selecto de 
España . Especialidad para pr ime-
r a comunión . 
F U E N C A R R A L . 39 Y 41 
correo, 1.50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre es e nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á apreciado por 
todos lo» que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo s in 
necesidad de r e c u r r i r 
¡5 ceri l las , ot«. 
Este nuevore io i t i e -
ne en su eifer 'i y ma-
n i l l as una composi-
c ión R A D I U M . — Ra 
d i u m , materia mine-
ra l descubierta hace 
a lguno» años y que 
hoy vale 20 mi l lones 
el k i l o aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae h i podido 
conseguir apl icar lo , 
en í n t i m a cantid-id, 
sobre las hor*8 y ma-
ni l las , que permi ten 
ver perfectamente las 
hor^s de noche. Ver 
este rolo] en la obscu-
r i d a d es verdadera 
mente una marav i l l a . 
Sran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
K i O Y E l í A I Í I 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s in que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en b i d © n « s d e 
c inc» y nueve l i t ros . P r e f i é r a s e este ú l t imo envase por su menor 
peso, p o r su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Tados los bidones llevan el precinto con 
la i nd icac ión C L A V I L K O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores de Ios-bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L 0 R , 6 . p r a l . 
lEDITBDflS TSLLEiES íel esoiiííor 
1 
n c a n f e . 
Fuencarral, 29 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
iquida por testamentaria. Ultimos días; nuevas rebaias R a í 
luillo, 1. ' • 
Z i » ! i R t e r f » , KisSez de Arce , 17. Calzados gran noved*¿ 
para la presente e s t ac ión , precios inc re íb l e s . 
Unica casa en E s p i ñ a que vendo á plazos toda clase do obra» 
especialmente de Derecho. P í d a n s e ca tá logos al Director d« 
E l Crédito Literarios M o n t e r a , 9, Madrid. 
¿ T E N E I S CALLOS? 
¿ P o r q u ó estabas a y e r q u i e t o 
y p o r qxxé e s t á s h o y .bai lando? 
¡Es p o r q u e m e es toy c u r a n d o 
c o n e l C A L I Í I C I D A CUETO! 
F r a s c o COR p i n c e l , 0,75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : P l a z a d e l A n g e l , 16r 
y en tedas 5a» buenas farmacias . 
E l Devocionario de Oro.—I ibrería. y estampería religiosa. Ca-
rretas, número 31, Madrid; 
C3- I B I R A . XJ T - A . 3rt 
RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ÍSTADOS UNIDOS D E AMÉRICA, HAWAII , E T C , E T C . 
nacionales y extranjeras para 
la fabricación de gaseceas. Von^ 
ta do sifones franceses y bote-
llas dó bola inglesas. Cortina 
Hermanos, Espartero, 18, Bil -
bao. 
En caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, m á q u i n a extra, áncora , r u b í e s 35 
En caja de plata c«n m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c e r a c i ó n a r t í s t i ca ó m a t e . 4 40 
E n 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Para el B 9 « a s i l | M Q W & ^ M Q O y 
El vapor ESPAGNE el día 16 de Mayo. 
El vapor IT A LIE el día 6 de Junio. 
El vapor PROVENCE el día 26 de Junio. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctr icos , aparatos de des infecc ión, camas de hierro, hospital, 
inédico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de te legraf ía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque t o d o e l v i s 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r i s h T o w n s n ú m e -
r o 17* y P u e r t a d e T i e r r a , n u m . I . 
Dirección telegráfica: "IPfJftEiP <i6 
Coronas, yeloa, bolsa* y 
lazos. E x p o s i c i ó n ú l t i m - a 
novedades. Suo. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 18. 
¡HIGIENE! ¡SALUD! 
CON L A 
A L A V I O L E T A 
Se desinfecta, lim 
pía y perfuma la ro-
pa con reconocida 
economía, tíe em-
plea en cualquier 
vasija, especialmen-
te en las Lejiadoras 
de esta Casa, pro 
pias par a particula-
res, colegios, etc. 
P r á c t i c o s , elegantes y e c o n ó m i c u s . 
U l t i m a moda. Zapato* tafilete bronce 
'dorados. 
39 S A I S OMOFR£, 3 
( e n t r e F u e n c a r r a l y V a l v s r d e ) . 
i : ^ m % ú 
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S I El Emporio de Ventas 
t ? a r r n m r \ e «S lar* f - t rnTI Í . . » J« * - «« « E L HUR0L, fumado COn el tabaco riPfttm „ !J?*Samos»Ia8 fam»l>as de provincias que l legan á M a d ^ ^ 
N i o n + ¡ ^ . l t l ü d C 0 ' O e S t r U - vis i ten nuestra nueva E x p o s i c i é n de Mueb les y ob je to» 
¡a N r.Ot f i ^ V f l i r a I n o r ^ o i - v ^ l „ i Decorat ivos. I.OSÍ hnv Ho t ^ n - » i„„ , J . . ye !a icotina y cura los m a í e s de la boca ec?rati,yos. í o f h k y d e t o d ^ ^ g u s t o r ^ a d e T a d 
garganta pecho y e s tómago . I f ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
correo, l;50. fe^SÍ g¿??¿3g^ i"c*nce ' i ible- Ved io y T ^ l l 
LEGANITOS, 35.-Sucur.al, REYES, 29. 
Teléfono 1.942. 
L í n e a d o F i l i p i n a s 
Trece viajes anualea, arrancando do L ive rpoo l y haciendo lasescal ia de Coruña , Vigo , 
Lisboa, Cádiz, C.irtagona, Viiloneia, para sa l i r de B.ireelona oada cuatro mié rco les , ó sei : 3 
y 31 Enero. 28 Febrero, 27 Marzo, 24 A b r i l , 22 Mayo, 19-Junio, 17 Ju l io , U Agosto, 11 Septiem-
bre, 9 Octubre, 6 Noviembre y 4 Diciembro; directamente para Port-Said, Suez, Colombo 
Singapore, l l o - I I o y Manila. Si l idag de Mani la o í d a cuatro martes, ó s e a : 23 Enero, 20 Fe-
brero, 19 Marzo, 16 A b r i l , 14 Mayo, 11 Junio , 9¡ J u l i o , 6 Agosto, 3 Septiembre, 1 y 29 Octubre, 
26 Noviembre y 24 Dic iembre , directamente para Singapoi e, d e m á s escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y- L i v e r p o o l . 
Servic io por transbordo para y da los puertos .da l a costa or iental d« Afr ica, de. la I n d i a , 
Java, Sumatra, Chine, J a p ó n y Austra l ia . 
L i n c a d e N e u r - Y o r k , G u i s a y M ó / í c o 
Servicio mensual, saliendo de G é n o v a el 21, de Nápo le s e í 23, de Barcelona el 26. deMála -
ga el 28 y de Cádiz e l 30, directamente para New-York, H.ibana, Veracruz y Puerto Méjico, 
Regreso do Veracruz el 27 y de la Habana el 30decadt mes, directamente p i r a New-York , 
Cádiz, Barcelona y G é n o v a . Se admite pasaje y carga para puertos del Pac íüco , con transbor 
do en Puerto Méjico, así como para Tampico, oon transbordo en Veracruz. 
L í n e a d e V e n e z u a i s s - G o i o m l b s a 
Sérv io io mensual, saliendo de Barcelona el 10, el '11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de 
Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, San-ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de l a Palma, Puorto Rico, Puerto Plata (facultativa). Habana, Puerto L i m ó n y Colón, de don-
de salen los v.ipores el 12 de cada mes para Sabanill i , CuraQ ¡o. Puerto Cabello, La Guayra, 
etc. 8e admite p -saje y oarg i para Veracruz y T iinpico, oon transbordo «n H ibana. Combina 
por el f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las Comp iñías de Navegac ión del Paóífloo, p i ra cuyos puer-
tos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T u i b i é n c j r g ip . , ra Maraca i -
boy Coro oon transbordo en Curagao y para C u m a n á , C a r ú p a n o y T r i n i d a d con transbordo 
en Puerto Cabello. 
L í n e a d e B u e n o s A i r e a 
Servic io mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, do Barcelona el 3. de Malaga 
el 5 y de Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, MontevMao y Buenos Aires: 
emprendiendo e l viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de M o n i e v ú i e o el 2, dire;Ma-
mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente G é n o v a , C o m b i n a c i ó n por trana 
bordo en Cádiz con los puertos de Gal ic ia y Norte de España . 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el'S, de-Alicante el 4 y de 
Cádiz e l 7, directamente p ira Tánger , Casablanca, Mazagan, Las Palmas, Santa Cruz de Te-
nerife, Santa Cruz de la Palma y puertos d« la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la P e n í n s u l a indica-
das en e l viaje de ida. 
Estos vapores admiten o i rga en l is condiciones más f.ivor.ible3 y p '.sajeros, á quienes la 
Compnñ íad i alojamiento muy oómodo y i r ito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
serv io io . Rebijas á familias. Precios convencionales por camarotes de lujo. T a m b i é n se 
admite o.irga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por l í n e a s 
regalares. La Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s que so embi rquon en eus buques. 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — K e b a j a » en loa Sietes de exportac.ioin.—La Compañía iicoe 
rebajas de 30 por 100 en los fletes do determin idos a r t í c u l o s , de acuerdo con las vigorii ;» dis-
posiciones para el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
S^rvleioscomBi-Hales .—La Sección que do es 'ós Servioioajtiene es ab ieoid i la Compa-
ñía se encarga do trabaj -.r en Ul t r amar IOB mu^-strafioa que ie so u cntregidoa y do la coló 
caeión de los ai-t íoulos cuya venta, como ons tyo. desee-i h acer loa expor t adores. 
L í n e a d e G u i s a y M é j i i c a 
Servic io mensual á Haban >, Veracruz y Tampico 'sal iendo de B l l b iO oí 17, de Santander 
el 20 y de Co: u ñ a e l 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tarnpio 
el 13, de Veracruz el 16 y de Habana oí 20 do cada mes, direetamente para C o r u ñ a y Santan-
der. Se admite pasaje y osrga para C o s t a í i r m e j Paoflioo, oon transbordo en Habana al vapor 
de l a i nea de Vcu.ezuela-Cui niubia. 
Para «¿ie eer rio'.o r g o n rabaj^s especiales en pasajes do ida y vue l ta y t a m b i é n pro«io« 
con veno ó u u > t « ptrn o í m a r c b s de lujo. 
i D U D G i o : EniiiiQ GoiomiDa. 
cocina. Cafeteras. 
Baterías completas 
eoonómioas pa ra ca-
sas do campo, 
tellas T 
y Thermarín, á 3 pe-
setas 90 cí-s. las de 
medio litro; conser-
van las bebidas va 
rios días ala tempe-




LARA.—A las 9 y Ii2.-Pu8bfc 
do las Mujeres (doble).—A 
las 11.—El pobreoito Juan y 
La Goya (doble), 
A Ia8 4 y li2.—Me dijiste qu# 
era fea . . , (3 actos), Flor di 
los Pazos (2 actos) y La Goya^ 
OBRYANTES.—A las lO.-Loa 
hijosdel Sol Naciente (3 aca-
tos y u n epí logo, especial).-;/ 
A las 4 y 1|2.—Los hijos d'liu 
Sol Naciente (8 actos) y lH 
F i l a r m ó n i c a . 
PARI8H.—A las 4 y Ii2 de 1^ 
tarde y 9 de la noche.—Fun-
c ión cómica.—Despedida de 
los aviadores Junker oon su 
aeroplano cautivo, El famcw 
so meiamorflsta-bufón-piaro-
dista Jennings Bay, en sus 
nuevas creaciones. Los ex-
t raordinar ios Uessema y to( 
da la c o m p a ñ í a de circo1 ̂  
v a r i e t é s que d i r ige Wi l l i am 
Parish. 
C0MICO.--A las 4 . -Log espâ  
dachines (9 cuadros, doble). 
A las 6 y l i 2 . — E l refajo 
.mar l l lo (2 actos doble).—A 
las 10 y 112.—ArsenioLuplp, 
l a d r ó n de guanta blanco (I 
actos, doble). 
COLISEO IMPERIAL. -<Con . 
cepc ión J e r ó n i m a , 8).—A las 
3 y 8 li4.—Películas.—A laí 
4.—Amor á obscuras.—A Ifta 
6.—El n i d o ajeno (especial), 
— A las 6 y l!2.—Tierra bají 
(especial).—A las 9 lia.—La 
cant ina—A las 10 y 1[2.^ 
M i p a p á (especial). 
De 12 á 1 m a t i n é e eon regaloi, 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo.—Desde las 8, de hora 
en hora, grandes secoionei 
con programa extraordina-
r i o y la pe l ícu la do éxito 
grandioso «La joven del« 
canoa automóvil».—De 9 ( 
32 I i 2 , f unc ión complets oop 
programa especial y exhibí 
c ión de la pel ícula con lí 
cor r ida de toros queso cele-
bre por la tarde en ¡a plaM 
de Madr id y la captura del 
b m d i d o Bonnot en París. 
De 12 á 1, m a t i n é e i n f i n i l . 9 
fa de juguetes yregaíospara 
los n i ños . 
BENAVHNTE.-De 3 y 1[2 á 127 
1¡4.—Sección eominua de ai-
nema tógrafo . -Todoa los dííl 
estrenos. .j 
A las 12.—Gran mat inée infan-
t i l con regalo de juguetes. 
mees para agua, 
ptas. 75 cts. M ^ S ^ X Í Á 
c a s a . 
P r e c i o » - s i ios I s a r a t o » . 
12, Plaza da Herradoras, i2 
Cojo) esquina á San Feli-
pe Neri, (ojo) únicamente 
MARIN 
F a c a a as ÍS 35 c í e s y 
s u s c r i j»t'i«>«es, esa l a 
este p e r i ó d i c o . 
tCTACULO 
P A R A H O V 
P R I N C E S A . - A las La fo-
rastera y Malvaloca (popu-
l a r ) . 
A Irs 4 y Ii2.—Malvaloca y La 
forastera. 
COMEDIA.—Compañía i t a l i a -
na.—AlzsO.— 9." del tu rno 
4e estrenos—Primerosa, 
do i l i 2 á 12 1(2.—Nuerl 
prog amas todos los día^ 
Jueves y domingos, matine' 
i n t a n t i l con r e c i o s . lixitc,,; 
• Lu dama de las Gamelife'? 
«Muerte del bandido lion-
uot». 
SALON REGIO- Cinematogr»' 
í o a r t í s t ioo para faiaili88-'" 
T « a t r o d e las nov«d«de8 w 
nem uográ í ioaa .—Todos W 
dí«8, estrenos; los jueves IB*' 
t inées con regalos; los viW 
nos moda—Los n i ñ o s gW' 
tis; secc ión cont inua d8 * 
á 12. 
R E C R E O SALAMANCA.-
(Skating-Rluk).—28, Vill»' 
nusva, 28; te léfono 3.677.'' 
Abier to todos loa días d» 
10 á 1 y de 3 á 8.—Martí" 7 
v i e r n « 8 , moda. — Miórcoí« 
y sábados á las 7, y domin-
gos á las 12 y l i 2 oarr í f"-
de ointas con bonitos prj^ 
m í o s . - D e s d e ¡as 6 d» la ta» 
de escogidas secciones «W 
c iuema ióg ra fo . 
ESTANQUE G R A N D E DÉj 
RETIRO . -Todos los días 
1 á 6. gnauies atr^cejones 
E n i r a d i l i b r e . 
FRONTON C E N T R A L — A ^ 
4 . - P r i m e r p a r t i d o . . á SO t »^ -
toa . -C i : u i o y '^'•*\0}IZ , 
jo.-), contra Cecil ioy M - ^ ' í 
¿ lea) • fi^'uudo, a « 
rroalde í ro joe) , o o B « 5 
r o t o y Mil ián (aza m 
A!»8" I 
PLAZA DE TOROS D ^ . ^ S 
D R I D . - A las 4 y U^ - ^ J ^ 
ta sor r ioa de abono.—a?., 
toros de Olea, oetoquejo^ 
por Bienvenida, Manoiei» 
Alanolo Bomba. 
PLAZA DE TOROS DE 
ALEGRE.— A la» i ? 
Corrida de toros.—-Sei» 
duque de B r a g i n z a — í " f 
das: Minuto , L í g ^ l i j l ' 1 0 ' 
Osl ioni i tOt 
ce 
V I S T / 1 / ^ 
